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ITALIA Y ESPAÑA. — "ENTEN-
T E " ECONOMICA Y POLITICA 
—MUTUO APOYO EN LA LIBIA 
Y EN MAEiRUEOOS. 
Madrid 28.-41 a. m. 
Telegrafían de Roma que en el pe-
riódico "La Tribuna," de aquella ca-
pital, órg-ano oficioso del Gobierno 
italiano, se declara hoy que entre Es-
paña e Italia se ha llegado a una "en-
tente" econámica y política de mutuo 
apoyo en la Libia y en Marruecos. 
MONUMENTO A CANALEJAS. 
Madrid 28.—11 a. m. 
El ilustre escultor Mariano Benlliu-
re se ha encargado del monumento 
que a la memoria de Canalejas se eri-
girá en el Panteón de Atocha. 
P R O V I N C I A S 
CADIZ 
TURISTAS AMERICANOS. 
Cádiz 28.—11 a. m. 
Procedentes de los Estados Unidos 
del Norte de Amérba han llegado hoy 
a esta capital numerosos y distingui-
dos turistas en viaje de recreo por 
España. 
Visitarán las principales pobiaicio-
nes y en todas ellas prepáranseies 
agasajos. 
Los re^ectivos g-obernadores civi-
les han recibido y a su Vez transmiti-
do las oportunas órdenes para hacer 
a dichos turistas lo más grata posible 
su estancia. 
Es verdad que en compañía de una 
de nuestras hijas estuvimos a saludar 
y a ofrecer nuestros respetos al general 
Castro, como decía ayer un colega. 
Pero también lo es que con aquella 
visita no fué nuestro ánimo realizar 
jan acto de carácter político contra los 
yankees ni contra los venezolanos ene-
migos del general Castro. 
Tratábase, sencillamente, de pagar, 
de alguna manera, las atenciones que 
con nosotros y con nuestra familia ha-
bían tenido el general Castro y su se-
ñora, cuando hace tres años hizo la 
casualidad que nos hospedáramos en los 
miamos hoteles en Santander y en Ma-
drid. 
Cométense en estos días tantas y 
tan garrafales ligerezas que no extra-
ñará a nadie que juzguemos convenien-
te hacer esta advertencia, para no for-
mar parte del vulgus pecum que pro-
cede por instinto y no por reflexión, 
pues como dice Don Basilio Alvarez en 
su admirable "Libro del Periodista," 
' ' el hombre indiscreto es un mentecato 
en todas partes." 
©ice hoy " E l Mundo:" 
Cuba, por sü. insignificancia, por su 
absoluta carencia de fuerzas militares 
y navales, por su incapacidad orgá-
nica, constitucional, para toda ac-
ción" "exterior," por su condición de 
"país protegido, subordinado, con-
trolado," no tiene, no puede tener, 
problemas ' internacionales. Nuestra 
Secretaría de Estado, nuestra ñaman-
te Secretaría de Estado, no es más 
que un organismo burocrático, "una 
salida" para nuestro excesivo prole-
tariado intelectual. Prácticamente, la 
tal Secretaría no es más que un como 
"Negociado,' que una como "Ofici-
na" dependiente del Departamento 
de Estado de la Unión americana. Tal 
es la realidad. Sólo la podrían des-
conocer la vanidad o la ignorancia. 
Nuestro verdadero Secretario de Es-
tado es el señór Ministro? quien quie-
ra que sea, de nuestros Estados Pro-
tectores. Ya lo dijo un publicista 
yanqui, Mr. Taylor, si no recordamos 
mal: "Cuba, vista desde "dentro", 
es una República, es un país indepen-
diente, pero vista desde "fuera" es 
ana depc~ ^neia de los Estados Uni-
dos." Cuba, para emplear el lenguaje 
de las Cancñlerías, es un país "me-
diatizado." La Enmienda Platt nos 
"mediatizó;" nos incorporó política-
mente a la gran nación anglo-sajona. 
Cuba posee toda la independencia, to-
da la seguridad que pueden tener una 
paloma cerca de un águila, un corde-
ro cerca de un león, un pigmeo cerca 
de un gigante. Y demos gracias a 
Dios porque así es. Si así no fuera, o 
estaríamos todavía girando en la ór-
bita de la monarquía española, o esta-
ríamos invadidos y dominados por 
cualquier gran potencia europea, o 
estaríamos, quizás, ofreciendo al mun-
do "el bello, el noble" espectáculo 
que, en estos días, se está contem-
plando en una república congénere, 
muy próxima, a nosotros. No tenemos, 
repetimos, problemas internacionales. 
Alguna fortuna habían de tener los 
pueblos pequeños, las naciones dimi-
nutas. En lo exterior no se hace aquí, 
no se puede hacer más que lo que sea 
gra/to o convenga a los Estados Pro-
tectores. Donde tenemos un "tan+i-
oo" de libertad es en lo doméstico. 
Podemos, desde luego, convulsionar-
nos, sin perjuicio de que dé una plu-
mada nos supriman la República, y 
nos gobiernen a la usanza proeonsu-
lar romana. Dentro de estas limita-
ciones, somos libres en " la casita 
criolla,'' de que nos ha hablado tan-
tas veces la exaltada fantasía de un 
estimado compañero. 
Ahí, ahí sí que hay intención, y no 
en estas inocentes "Actualidades." 
Y ahora una frase de cariño a Na-
varrete, que no por desempeñar una 
de las plazas más modestas del perió-
dico dejaba de ocupar un lugar prefe-
rente en nuestro corazón. 
Era tan bueno que vivió setenta años 
sin decir mal de nadie. 
Por eso contaba con el respeto y con 
el cariño de todos. 
A la hora angustiosa de la muerte, 
también, como a Curros Enríquez, una 
de nuestras hijas le llevó un escapula-
rio de la Virgen del Carmen. 
Y Navarrete, conmovido, lo puso al 
cuello y lo besó fervoroso. 
Ya que, desgraciadamente, no le po-
díamos llevar la salud y la vida le lle-
vamos la esperanza, que en aquella hora 
suprema debe de ser tan valiosa. 
¡Que Dios le haya perdonado! 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
BATURRILLO 
Hace un poco de tiempo, en al-
gunos diarios de la Habana se pu-
blicaban contra Cipriano Castro las 
mayores atrocidades. La prensa ve-
nezolana hablaba de su tiranía, de 
su fabulosa riqueza, de su tenoris-
mo insoportable. Se le pintaba hom-
bre voluntarioso, infractor del no-
veno mandamiento y más amigo de 
los procedimientos dictatoriales que 
de las bondades democráticas; y la 
nuestra lo repetía. 
Ahora es un ídolo; sobre todo, por 
su pleito con los tribunales america-
nos porque no lo dejaban desembar-
car en Nueva York. Ya Castro es 
"joven" de la Acera de Inglaterra y 
de la Acera de doña Pilar ; conser-
vadores y liberales le ha; entregado 
el distintivo de la doble Asociación. 
" U n cubano más," dijo el general 
Dulce; "un joven más de la Acera." 
puede decir el caudillo venezolano. 
De lo sublime a lo ridículo no hay 
más que un paso; menos que del ho-
tel de doña Pilar al café de don Fe-
lipe. 
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Entereza fué la de Castro, ejerci-
cio temerario de su derecho; acción 
valiente de hombre libre, que podía 
desembarcar en tierra libre porque 
no iba a mendigar ni padece de tra-
coma. Pero a los que comentan ese 
hecho como una odisea brillante co-
ronada por el éxito, y ensalzando a 
Castro triunfador condenan a los 
tribunales americanos vencidos, a 
esos pregunto: ¿De qué nación era 
el abogado que defendió a Castro y 
en qué país administraba justicia el 
magistrado que proclamó su dere-
cho? 
He ahí lo grande; el gobierno yan-
qui no quería, de ningún modo, que 
^Castro desembarcara; pero un tr i -
bunal yanqui dijo al Gobierno: 
"Aunque no quieras." Esa es la 
libertad. Yo quisiera ver aquí, y en 
muchos pueblos de Hispano Améri-
ca, que los jueces dijeran a los go-
biernos: "Aunque no quieras." 
Aconsejo que no vayamos muy allá 
en los agasajos; sobre todo, si con 
ellos nos proponemos molestar al tu-
tor. Se enfadará y. . . estos no son 
los Andes de Venezuela ni los Cas-
tro abundan en el Trópico. 
« • 
Un lector, de Oriente, desea gene-
rales aplausos para el Ayuntamiento 
de Santiago de las Vegas que ha 
acordado—dice —• a propuesta del 
concejal Grillo, crear cuatro premios 
de a veinte duros para los cuatro 
alumnos de las escuelas públicas que 
en cada curso escolar presenten me-
jor nota de asistencia, conducta y 
aplicación. 
No recuerdo haber leído eso. Pe-
ro bien merece aplausos el Ayunta-
miento que lo haya acordado. Ge-
neralmente los maestros, relevados 
del pago de atenciones de primera 
enseñanza, jamás se ocupan en esti-
mular el buen comportamiento de la 
niñez estudiosa. A l revés: vagan 
por las calles, formando bandadas, 
en horas lectivas, los muchachos, y 
el precepto constitucional de la en-
señanza obligatoria se muere de tris-
teza. 
A un vecino de Santo Domingo: sí, 
señor: ya he censurado otras veces 
a ese Ayuntamiento y a sus Alcaldes 
por los escándalos de la zona de le-
nocinio y por el sitio donde se halla: 
frente a la estación del ferrocarril. 
Nadie me hizo caso, ni me hará: 
este gobierno liberal no da impor-
tancia a esas cosas ni a estas pro-
testas. 
No, señora F, T,, ilustrada maes-
tra de Guanabacoa; no poseo la ley 
de retiro escolar o de jubilación, de 
la Argentina; ni siquiera sé que exis-
te. Como usted vería en mi "Batu-
rr i l lo ," los datos por mí comentados 
KL. A1LMKND A R E S 
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[El Pelo Negro y Jamás Calvo] 
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eran tomados de una interesante se-
rie que ha publicado ' ' E l Triunfo;" 
yo sólo repetí lo que en el colega l i -
beral dijo un ilustrado conocedor de 
aquel gran país. Creo que podía us-
ted enterarse del asunto escribiendo 
al' señor Ministro diplomático acre-
ditado en la Habana. 
Y en cuanto al otro extremo de su 
atenta carta, vaya opinión clara y ro-
tunda: no espero grandes cosas del 
proyectado Congreso pedagógico. Sin 
buenos maestros v¿ qué ha de salir del 
certamen? Unos cuantos capacita-
dos, que los hay, no hacen número 
para un Congreso del cual deberían 
salir orientaciones nuevas y profun-
das saludables rectificaciones. 
Por ejemplo: yo conozco un pue-
blecito de la provincia de la Habana 
y de él conozco dos maestras; una, 
jovencita, recién examinada, princi-
piante, que no sabe una palabra de 
la ciencia pedagógica. Otra de quien 
juro que no tiene ortografía al es-
cribir, ni es capaz de resolver un 
sencillo problema aritmético que yo 
le plantee. Pues bien: las dos tienen 
que escribir para el Congreso, acerca 
de un tema difícil, y andan buscando 
quien les haga la caridad de unas 
cuartillas en borrador, para ellas po-
nerlas en limpio. 
Guardo entre mis curiosidades un 
escrito de una maestra a la Junta de 
EducaSion de su distriot, así, con 
ESE grande; y un documento en que 
otra hace saber que durante el mes 
han iNgresado tres niños, así, con 
ENE grande, Y estas pobrecitas van 
a disertar sobre metodología, paido-
logía y psicología del niño, que es 
tan atrevido, mil veces más atrevido, 
que si yo dictaminara sobre asuntos 
de literatura rusa o japonesa. 
Con estos elementos no sé si po-
drá hacerse otra cosa que escribir 
muchas tonterías y al cabo saber só-
lo lo que opinan Masip, Guerra, 
Aguayo, Padró, Mañalich, Viciedo, 
Falcón, Díaz y una docena más de 
estudiosos. 
Por eso no me he ocupado antes de 
ahora en lo que se proyecta. 
^Y sepa usted, " U n español cata-
lán," mi lector, que con sentimiento 
no puedo complacerle comentando el 
manifiesto de la Liga Nacional An-
ti^masónica y Anti-semita, que usted 
me envía. 
En estos asuntos de religión, en 
esta pugna secular .del catolicismo 
y sus enemigos, se lastima a creyen-
tes, se contrarían ilusiones y deseos, 
se disgusta al fin a todo el mundo 
cuando uno juzga desde un punto 
medio ,y al cabo no se adelanta na-
da; la humanidad seguirá como va; 
y si no, el cambio será obra de siglos, 
no resultado de un miserable articu-
lejo. 
Pasemos a otras cuestiones menos 
elevadas, y cada cual con su fe y sus 
medios de acción, Y Dios sobre todo, 
Joaquín N. A E A M B U K U 
L 
La inquietud que acusa la prensa da 
Europa es en estos momentos algo más 
alarmante que cuando se esperaba una 
ruptura deílnitiva entre Servia y Aus-
tria. 
Entonces se veía limpio y a nadie se 
ocultaban los propósitos decididos del 
Gabinete de Viena. Hoy nada se dice, 
nada se sabe, a nadie se comunica, y, 
sin embargo, el pánico aumenta y la z )-
zobra invade hasta aquellos espíritus 
que se mostraron más confiados. 
Los propósitos pacíficos del anciano 
emperador, son contrarrestados por las 
bélicas inclinaciones del joven archida. 
que—su heredero—y si por un lado se 
confía en la paz, por el otro se asegura 
que la guerra será un hecho en la pró-
xima primavera y que a ello tiendo nl 
sigilo con que se hacen preparativos de 
toda índole. 
Entre tanto, la miseria cunde en 
Austria, y en Viena no hay Círculo, 
café o teatro en el que no se advierta 
la tristeza general que pesa sobre la na-
ción. 
En los campos es aun mayor esta 
tristeza; la falta de brazos con motivo 
de la movilización general acordada, 
inhabilita a muchos agricultores para 
esas faenas preparatorias de. la próxi-
ma cosecha; y esta, aunque se presenta 
buena y abundante, no será posible 
aprovecharla en su totalidad porque 
medio millón de hombres vigorosos, 
que es el bloque de las faenas del cam-
po, es mucha merma para que los pro-
ductos puedan ser recogidos y guarda 
dos sin pérdidas aparentes. 
Este es el clamor de la prensa aus-
tríaca, en el que descansa la creencia 
de una guerra próxima. Cuanto al sol-
dado, pulula por los campos, muerto de 
frío, sin que nada justifique sus servi-
cios, sobre todo en las fronteras de Ser-
via y de, Rusia, regiones casi glaciales 
cuyas tormentas de nieve hacen sufrir 
al ejército horriblemente. 
Patrullas que recorren los puestos 
avanzados como si estuviesen frente a 
Andrinópolis o Schatalja-, servicio la 
vigilancia en las vías de ferrocarril 
cual si se esperase un próximo ataque 
o la posible voladura de un tren; y mil 
otros servicios que solo en campaña es-
tarían justificados, someten a las tro-
pas austríacas a un régimen de guerra, 
sin guerra, en el rigor del invierno y 
con todos los perjuicios que representa 
para el soldado el quebrantamiento de 
su salud. 
De esto se han quejado muchos di-
putados hasta quienes llegó el clamor 
'de esos hombres que cual sombras chi-
nescas discurren solos, tétricos, abati-
dos, sobre estepas de nieva que fatigan 
la vista sin alcanzar horizonte. 
•Semejante situasión refleja sobre 
el comercio y las industrias. Las tran-
sacciones comerciales han quedado muy 
reducidas, aumentando en cambio el 
número de las quiebras ruidosas. 
Por fin 'de Diciembre eran seis u oche 
las casas de firma respetables que ha-
bían suspendido pagos: en la actuali-
dad pasan de treinta y seguirá la serie 
D E V E N T A : 
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si continúa esta incertidumbre ruinosa 
más perjudicial si cabe que la propia 
guerra. 
Cuando una campaña suspende ope-
raciones comerciales de antiguo regula-
das, sufre gran quebranto el mercado; 
pero tiene una compensación «n la pro-
pia guerra por derivarse de ella otras 
operaciones que en parte equilibran 
aquella depresión mercantil. • 
En cambio, si el mercado se paraliza 
por efecto del pánico existente, y nada 
renueva ese reposo al que lentamente se 
camina, el comercio y la in4ustria se re-
sienten de tal modo que a veces no son 
suficientes las garantías de los Bancos 
para sostener el crédito. 
Esto es precisamente lo que está ocu-
rriendo en Austria. Hasta en la vida so-
cial se advierte esta depresión general 
que acusa un estado de tristeza suma. 
Los espectácul ;s piiblicos sufren hon-
da crisis: puede afirmarse que el pe-
queño París, como es calificada Yiena, 
ha sufrido un cambio radical en su na-
tural alegre y bullicioso. 
Y es que la tensión a que se someten 
los espíritus cuando se anuncian conflic 
tos y se auguran paces, alternando se-
manalmente en estas noticias' contra-
dictorias que tan pronto llevan la alar-
ma como la tranquilidad, determina un 
estado de insensatez que suele cristali-
zar en la inercia absoluta de los pue-
blos. 
La guerra, con todos sus horrores, 
despertaría al menos el sentimiento pa-
trio y provocaría una actividad que 
hoy no existe. 
Por eso no faltan órganos de la pren-
sa austríaca que claman por la guerra, 
no porque la deseen, sino—como olios 
dicen—por considerarla un mal me-
nor. 
G. R. 
REVISTA D£ AGRICULTURA 
En la semana pasada ocurrieron en 
la generalidad de la República, bue-
nas lluvias en varios días, siendo las 
más abundantes las caídas el 20, tan-
to en la provincia de Pinar del Río 
como en la de Santiago de Cuba; y 
en las restantes, aunque también las 
hubo en muchos lugares, hubo algu-
nos pocos de los r̂ e la Habana, Ma-
tanzas y Santa Clara en los que no 
llovió, haciendo en ellos mucha falta 
el agua para la vegetación en general 
y para apagar el oolvo. La lluvia del 
20 fué acompañada de algunos true-
nos sordos; y en algunos lugares en 
los que no llovió en ese día, se pre-
sentó la formación de turbonadas. 
La nebulosidad fué variable en la 
semana, predominando la atmósfera 
unblada de parcial a totalmente, so-
bre todo por las tardes, y hubo nebli-
na en varias mañanas, así como ro-
cío por las noches en algunos luga-
res, aunque en otros se nota la falta 
de éstos. 
La temperatura se estuvo baja en 
los primeros días de la semana, te-
niendo notable aumento el 20 mien-
tras reinó el viento del S., con des-
censo al girar por el W, al cuarto 
cuadrante, y después al primero. 
El efecto producido en la caña por 
las lluvias fué beneficioso, sin que 
causaran apreciab.l'í interrupción en 
los trabajos de la zafra; la que con-
tinúa con regularidad en todos los 
ingenios; 3' con buen rendimiento de 
los campos en caña, y de ésta en azú-
car, pues aumenta su riqueza sacari-
na. Al terminar la semana estaban 
moliendo 170 ingenios, teniendo ela-
boradas 691,346 toneladas de azúcar. 
En los dos años anteriores molían en 
esta fecha igual número de ingenios, 
que tenían hechas 512,415 toneladas 
en el de 1911, y 536,496 en el de 1912. 
Actualmente tiene envasados 89,034 
sacos central "Chaparra" y 49,731 el 
''Delicias", de los que ya se han ex-
portado 103,560. 
Los incendios están causando per-
juicios a la caña, tanto por lo que 
disminuye la producción del guarapo 
y su buena calidad, como porque se 
ensucia la maquinaria al molerla. En 
la semana pasada se quemaron sobre 
un millón de arrobas de caña en el 
término de Alacranes, como medio 
millón en el de Ciego de Avila, y unas 
seis caballerías por la zona de Baya-
mo, toda cuya caña quemada se ha 
molido. 
Se siguen preparando terrenos pa-
ra las siembras de primavera, habién-
dose efectuado algunas en la semana 
aprovechando la buena condición en 
que los lluvias pusieron el terreno 
que haíbía preparado en varios luga-
res; y se limpia y aporca la caña 
nueva, así como el retoño de la que-
mada, resembrándose los cañavera-
les en que se advierten fallos. 
A los colonos de la zona de Place-
tas, no sólo los perjadica—como a to-
dos los fabricantes y cultivadores de 
caña en este año—, el bajo precio del 
azúcar, sino que, además, se confir-
ma lo expresado eu revistas anterio-
res, de que les quedará mucha caña 
por moler—que se calcula en la mi-
tad próximamente de la que tienen 
sembrada—, por falta de ingenios a 
que poderla llevar. 
Aumentan las inscripciones de ac-
cionistas para el central que se pro-
yecta fomentar en el término de Cie-
go de Avila. 
•Sobre la gran cantidad de rama 
que se ha cortado del tabaco, en la 
provincia de Pinar del Río, que, co-
mo se ha dicho en revistas anteriores, 
ha resultado ya una producción supe-
rior a la mayor que se ha obtenido en 
ella en años anteriores, hay aun mu-
cha en el campo, que se halla toda en 
muy buenas condiciones, tanto de las 
siembras últimas como de las capa-
duras; y toda la que se ha recolecta-
do está secando en muy buenas con-
diciones, y es de calidad superior. En 
dicha provincia se está "empilonan-
do" la hoja que está ya seca, habien-
do empezado a funcionar algunas 
escogidasEn ia provincia de la 
Habana, así como en el término de 
Remedios, le han sido muy favora-
bles a los "mamones" y a las "capa-
duras" las lluvias de la semana, sien-
do bueno el resultado de la cosecha; 
y en el de Mayarí puede decirse que 
la han salvado dichas lluvias, pues 
allí sufrían algo las vegas, y se temía 
que se perdieran algunas por la seca 
que reinaba en aquella región. En la 
de Placetas se calcula que el resulta-
do de las cosechas será la mitad que 
la ordinaria allí, por haberle faltado 
lluvias al estar las vegas en estado de 
desarrollo. 
También fueron beneficiosas las 
lluvias a los cultivos menores, en , ¡s 
lugares en que ocurrieron, siendo 
buena generalmente la produccióu de 
todos los frutos del país, excepto en 
alguno que otro lugar de las provin-
cias de la Habana y Matanzas, en los 
que no hubo las lluvias que les están 
haciendo falta. La de piñas va -au-
mentaiíjdo, y la de hortaliza sigue 
muy abundante, exportándose gran 
cantidad de esta para los mercados 
de los Estados Unidos, a los que tam-
bién se mandan fratás cítricas y pi-
ñas. Se siguen haciendo siembras de 
todos estos pastos, así como de diver-
sas clases de los del país. La cosecha 
de frijoles resultó regular en el tér-
mino de Bayamp; y en el de Holguín 
abundan los plátanos, ñames y otros 
frutos. La florescencia de las plantas 
cítricas sigue abundante, prometien-
do buena cosecha de ellas. 
LÍOS potreros, que en varios lugares 
estaban escasos de pastos y aguadas, 
lian recibido gran beneficio por las 
lluvias últimas, pues está brotando 
yerba en abundancia, y se han relle-
nado las aguadas en los muchos luga-
res en que ocurrieron dichas lluvias; 
y particularmente en algunos de la 
zona de Placetas, en la que llegó a 
faltar el pasto y el agua de tal mane-
ra en algunas de esas fincas, que hu-
bo que sacar de ellas el ganado que 
contenían por temor de que muriera 
de hambre. El estado sanitario de esa 
especie es generalmente satisfactorio, 
pero a las vacas viejas han causado 
perjuicios los cambios bruscos de 
temperatura en el término de .Bahía 
Honda. En el ganado de cerda no 
ocurre novedad. 
Los apiarios se hallan generalmen-
te en buenas condiciones y activos, 
por tener actualmente bastantes flo-
res los árboles; y la producción de 
miel es buena; sólo en la zona de Ba-
amo sigue ocurriendo mortandad en 
las abejas que tienen sus enjambres 
en "corchos", debido según se cree 
a la enfermedad llamada "loque", 
causada por la baja temperatura de 
las madrugadas; pero los apiarios 
que se crían en cajones no tan tenido 
novedad porque se les puede resguar-
dar de los cambios bruscos del tiem-
po. En dicho término de Bayamo hay 
un colmenero que ha obtenido de 
producción 7 peses en cuatro meses 
de cada colmena. 
Sigue funcionando la fábrica de al-
midón en Artemisa. 
Se han otorgado ya varios premios 
a diferentes expositores de la feria-
^xposioión de Camagüey, por las me-
jores muestras de maíz, millo, sorgo, 
etc., por varias de plantas forestales 
forrajeras, gramíneas y leguminosas; 
por tubérculos alimenticios, plantas 
de huerta y frutas cítricas, de las que 
se han presentado numerosas varie-
dades; y también ha sido buena la 
colección de frutas del país. 
Entre las aves han llamado la aten-
ción algunos valiosos ejemplares de 
gallinas; y entre la ganadería ha fi-
gurado en primera línea un burro y 
una burra de gran alzada. 
l o n c Í n e s 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. alies 
: ;:ono A. 2566. Telé£. Teodomiro. 
Apartado 668 
Cipriano^Casíro 
Acompañado de varias personas, en-
tre las que figuraba nuestro querido! 
amigo don Gumersindo Rivas, ha esta-
do aquí esta mañana a despedirse de 
nuestro Director el general Cipriano 
Castro, ex-Presidente de Venezuela. 
Se embarca mañana el general Cas-
tro en dirección a los Estados Unidos, 
pues se propone, como a su desembar-
co el miércoles nos manifestó, encon-
trarse en Washington el día 4 de Mar-
zo para asistir a la ceremonia de la to-
ma de posesión de Mr. Wilson, Presi-
dente electo de la República de Norte-
América. 
Agradecemos la cortesía d?l ilustre 
venezolano y le reiteramos nnft.5tí?óé de-
seos de que realice un feliz viaj?. 
José M. Fuentevilla 
Con satisfacción leemos en nuestro 
estimado colega " E l Comercio," que 
su redactor jefe, don José M. Puente-
villa, está casi bien de su reciente en-
fermedad y que eu breve volverá a 
sus habituales ocupaciones. 
Es de sobra estimado el Sr. Fuen-
tevilla en esta casa y de más está el 
decir lo mucho que celebramos su me-
joría, debida a la rapidez y pericia 
con que acudió el reputado doctor 
Massino, que con su ciencia y cuida-
dos asiduos triunfó una vez más en 
las dificultades de su profesión. 
Felicitamos al doctor por el éxito 
alcanzado y al compañero por verlo 
en disposición de reanudar sus coti-
dianas ocupaciones. 
QMISIOÜ DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión nú-
mero 24, celebrada el día 15 de Fe-
brero de 1913. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a The Ouban Central 
Railwoys al proyecto modificando el I 
trazado de la línea de Caibañén a 
Nuevitas, tramo ie Morón a Nuevi-
tas. 
Ratificar la autorización dada a 
The Cienfuegos, Palmira & Cruces, 
Electric Railiway & Power Co., para 
abrir al servicio público el ramal de 
su línea de Cienfuegos a Caonao. 
Jlatificar la aprobación dada por 
la Presidencia a The Cienfuegos, Pal-
mira & Cruces, Electric Railway & 
Co., de los planos y memoria corres-
pondientfes a la variación que ha efec-
tuado en el trazado por varias calles 
de la ciudad de Cienfuegos, autoriza-
da por aquel Ayuntamiento, y auto-
rizar a dicha. Compañía para abrir al 
servicio público varias líneas por di-
cha ciudad. 
Suspender la audiencia señalada 
en la reclamación del señor García 
Vallina contra The Cuban Central 
Railwoys por la reclamación del chu-
cho buz y señalar el día 25 de Marzo 
a las dos p. m. para que didia audien-
cia tenga efecto. 
Trasladar a la Compañía de Ferro-
carriles de la Costa Norte de Cuba el 
informe recaído en el proyecto que 
tiene presentado a la Comisión de lí-
LA INMENSA POPULARIDAD DE QUE GOZA EL 
C o r s é W A R N E R 
es debido a su flexibilidad, a su elegan-
cia, a su duración y comodidad; cuali-
dades que lo colocan a la cabeza de 
todos los CORSES de otras marcas. 
C o r s é W a r n e r 
NI SE OXIDA NI S E ROMPE. 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s 
venta en todos los Establecimientos. 
CUELLOS DE ENCAJES, 0UIP0ÜRE 1 
SELECTO SURTIDO 
Y B O T O N E S D E C R I S T A L 
A C A B A D E R E C I B I R D E P A R I S 
ENCANTO, Galiano y S. Rafael.-Solís, I 
C 705 alt 
PASCUAL AENLLE Y ABUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 





íít- Is tacnltad do París r Sfeevela de VICBL» 
Especialidad en enfermedades da Nar's, 
Garganta y Oído. 
Cooamltas de 1 fl 3. Amistad nOm. 58. 
Domicilio: Paseo entre 19 y t i . 
490 . Feb-l 
Í6UI 
CátedraCico de la Universidad 
GARGANTA, NARIZ Y 0 I 0 0 S 
NEFTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
la ¿ 7 de la mañana 
481 ^«k-l 
neas terminales de Xuevitas a Caiba-
rién, a fin de que omita opinión res-
pecto a los particulares allí conteni-
dos. 
Quedar enterado de lo resuelto por 
Tho Havana Central R?d Co. acce-
diendo a lo solicitado por el Ferroca-
r r i l de Júearo a Morón, sobre liqui-
dación de fletes por intercambio. 
Aceptar la alzada establecida por 
el Administrador de los F. C. U. de 
la Habana, contra el acuerdo de re-
visión establecido por la Matanzas 
Terminal R'd Co. contra el acuerdo 
de 16 de Enero de 1912 en las quejaos 
establecidas por la Cámara de Comer-
cio de Matanzas y el señor Manuel F. 
Cuervo elevando dicha alzada al Tri-
bunal Supremo de Justicia. 
Trasladar para descargo, a los F. 
C. U. de la Plabaua el informe que 
consta en el expediente de investiga-
ción del accidente que tuvo lugar el 
31 del próximo pasado raes, en la lí-
nea de The Havana Central R'd por 
choque entre el tren de viajeros é4í2 
y un tr^n de caña. 
Autorizar a los F. C. U. de la Ha-
bana para abrir al servicio público 
exclusivamente para caña y cpn las 
limitaciones contenidas en el acuer-
do, los dos y medio kilómetros del 
ramal Monserrate, que del ramal Ca-
bezas se dirige a la comarca denomi-
nada Monserrate. 
Quedar enterado y conforme con lo 
resuelto por la Administración del F. 
C. del Oeste unificando en una tarifa 
de 25 por 100 de rebaja, para el ce-
mento en tráfico local, las dos tari-
fas que tenía establecidas la Compa-
ñía para dicha mercancía. 
Quedar enterado de lo resuelto por 
los F. C. U. de la flabana de acuerdo 
con la Compañía de Júcaro y Morón, 
sobre liquidación de fletes por inter-
cambio. 
Trasladar a la Alcaldía Municipal 
de Nueva Paz, a la Secretaría de Sa-
nidad y a los F. C. U. de la Habana, 
lo informado por la Inspección Ge-
neral, relativo al cierre de una al-
cantarilla llevada a eafeo por Unidos 
de la Habana en aquella loealidad. 
Declarar sin lu^ar la reclamación 
de la representación del señor Emilio 
Terry y Hno. sobre expropiación de 
una faja de terreno para la línea de 
Cartagena a Palmarito de The Cuban 
Central Railways, por los fundamen-
tes legales consignados en dicho 
acuerdo. 
Significar al señor Calixto Ruiz, 
gerente de la Sociedad C. Ruiz y Mi-
ró, no ser posible a la Comisión to-
mar resolución en el particular mo-
tivo de su solicitud sobre facilitarle 
copia del contrato celebrado entre 
Unidos de la Habana y The Cuban «fe 
Pan American Express Co., por esti-
mar improcedente dicha solicitud. 
Acceder a lo solicitado por Unidos 
de la Habana sobre apertura al servi-
cio público de las líneas construidas 
desde el enlace con la Cuban Central 
Railways, próximo al puente El In-
glés, hasta Punta Majagua, en la ba-
hía de Cienfuegos, así como la Esta-
ción construida en dicha ciudad, per-
tenecientes al proyecto de prolonga-
ción de Antón Recio a Cienfuegos, y 
devolver la fianza prestada por la 
Compañía para garantizai la cons-
trucción del total de dicho proyecto 
que se declara caducado, menos en 
la parte construí da, cu y a autorización 
para el servicio público fae 
por . s i r acuerdo. ' 0üced9 
Quedar enterado y coiiform. ' 
la tarihi . ¡^ cinco 'entavo* 0031 
que estable.-. The Cienfuegosp^ 
ra & Ciuces, Eleetrie H a i h v a v ^ 
v.cr Co.. por el papuje de Q i L Z ^ 
a Caonao. UerLtoeg08 
Quedar enterado y agregar al 
podiente respectivo la eomuniíL^ 
do! Admiuií-.lrador ue los F C n 011 
la Habana con la cual acompaña" ^ 
pia de la autorización de la AI u0' 
Municipal de esta ciudad, a ^ * 
do a la Miodihc.ar,:);i del proyecto a 
enlace de líneas de Marianao cor. i 
de Unidos entre Concha y pll , J4 
N'uevo, atravesando la Avenida d i 
Independencia. e Í4 
Aprobar a The Cuban Central R' 
los planos correspondientes a una /8 
ja de terreno en el litoral do la p 
nínsula del Pastelillo cuya exproní!* 
ción intenta. ^ 
Aprobar a The Cuban Central R'v 
una tarifa especial con \m 65 por im 
de rebaja para el transporte de caik 
que se haga a una distancia d> 5.4 
lómetros, comprendidos cutre Cali' 
mete y Antón Recio. 
Aprobar a The Cuban Central R'jJ 
una tarifa especial para maquinari* 
y material rodante aue so transporta '' 
desde la estación de Cienfuegos a la 
de Perseverancia, per razones de com 
petencia y como excepción temporal 
Acceder a lo que se interesa por ¿ 
Representante de la Matanzas Tenii>l 
nal R'd Co., dejando en suspenso k 
remisión al Tribunal Supremo da 
Justicia de los antecedentes relativos 
a la reclamación y queja contra dicha 
Compañía, por la Cámara de Comer-
cio de Matanzas y el señor Manuel p% 
Cuervo, hasta tanto no se oiga y re-
suelva un reciuso de revisión " que 
anuncia, contra acuerdos adoptados 
en el expediente da referencia. 
LOS QUE SE VAN 
Algunos amigos nuestros se van de 
viaje. Por supuesto, como personas 
distinguidas que son, han comprado 
sus equipos en " E l Louvre y Lazo de 
Oro," Manzana de Gómez frente a] 
Parque. Teléfono A-6485. 
NECROLOGIA 
D. Celestino García Menéndez 
Con sincera pena nos enteramos del 
fallecimiento de este conocido indus-
trial y correcto caballero, ocurrido eo^ 
Ranón, Asturias, a donde había ido en. 
busca de salud en compañía de dos 
de sus hijas las señoritas María y Ve-' 
neranda. Reciban, tanto ellas ccnúo J B 
demás hijos y numerosos familiares re-
sidentes entre nosotros, nuestro más 
sentido pésame. 
Han fallecido; — 
En Matanzas, la señora Rosalin* 
del Pino de Figueredo y don Severinq 
Caraballo y Govín. 
En Cárdenas, la señorita Sofía Ba-
drón Ruiz. 
En Trinidad, la señorita Edelmira 
Oliva y Roy. 
En Sagua, don Francisco Rdvero 
López. 
En Camagüey, el señor Agustín 
Sed Acosta. 
En Santiago de Cuba, don Mannel 
Planas Alvarez, tipógrafo. 
ABANICO "BRISA DE PRIMAVERA" 
L E GRANO CHIC 
Su artístico y delicado varillaje, recoge las perfumadas brisas Ptima^^c^}S 
su nombre simboliza juventud, amor y alegría.—DE V E N T A E N TODA» H 
SEDERIAS Y TIENDAS D E MODA. 
D E P O S I T O : " L A S F I L I P I N A S 
San Bafael núm. 9, Teléfono A-3784. 
O 706 23 Id'l 
E L L I C O R 
ElICAL 
Todos lo p i p g 
^ lihpoc rio caía verse libres de 
rros, asma, f P ' i 
en llogooa casa «le jj": 1 
y tiendas de f J . 
Es sabroso y s p 
c 70a alt. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de ]a tarde.—Febrero 28 de 1913. 
A los maeslros de la Habana 
Da "Asociación Nacional de Maes-
tros" de Instrucción Primaria tiene 
el alto honor de dirigirse a los com-
pañeros de la capital para sígniüicar-
les lo siguiente: 
La participación que la "Asoeia-
ción Nacional de Maestros" de Ins-
trucción Primiaria tuvo en la hermo-
sa fiesta de la inauguractón de la es-
tatua de don José de la Luz y Caballe-
ro, no fué todo lo efectiva que d êbió 
ser, si se tiene en cuenta el entusias-
mo y la labor desplegaida por todos 
los compañeros con el fin de rendir 
tributos de admiración y amor a <:el 
maestro que enseñaba todas las cien-
cias" según frase de un hombre de 
pueblo del/tiempo en que murió el 
Mentor. I 
Y por ello, y porque la Secretaría 
d,e Instrucción í^ublioa y Bellas Ar-
tes y to¡dos los que conocen el valor 
del "Himno" de Oscar Ú-gaate y la 
bella música del profesor Tomás, y 
los maestros en general desean que se 
realicen los demás números de la fies-
ta del 24, la Comisión de Intereses Ge-
nemles de la "Asociación" respon-
diendo al espíritu predominante ha 
acordado que la fiesta se continúe el 
próximo domingo 2 de Marzo confor-
me al siguiente pro-grama: 
Primero. A las odio de la.- mañana 
reuaióu de los niños en el "Parque 
Central'' distribuidos en dos grupos, 
primero los que h-aan. estudiado el 
"Himno a dou José de la Luz y Caba-
llero ", seguidos de lais demás aulas en 
el orden en que lleguen. 
•Seguudo. Formación en el "(Parque 
Luz y Caballero," y canto díel "Him-
no," y ofrenda de-flor-es. 
Tercero. Recitación de la oíbra poé-
tica del señor doctor Rodríguez del 
Valle, director de la Escuela número 
15 de esta ciudad. 
Cuarto. Discurso.por ed doctor Ra-
miro Mañaliche, Presidente de la Co-
misión de Intereses Generales. 
La "Asociación de-Maestros de Ins-
trucción Primaria" y esta Comisión, 
ex'hortau el patriotismo de Jos maes-
tros, . con el fin de que esta demostra-
ción de las virtudes que adornan al 
profesorado público cubano, sea un 
nuevo testimonio de las grandes y 
fundadas esperanzas que en su obra 
y en su función social se tienen. 
Manuel Ibáñez Viciedo.—Ramiro 
Mañaliche Cantón. —José Manuel Tru-
jillo.—María Josefa Midielem. 
E i San Rafael 32 
fotografía de Coiominas y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta cbiná y al creyón, á 




Con muy buen tiempo se han cele-
brado las fiestas del carnaval, siendo 
mucho mayor que en años anteriores 
la afluencia de gente en el Paseo de 
Pereda y por las calles de Rivera, Blan-
ca, San Francisco, Amós de Escalante 
y Alameda de Monasterio. 
_ En el Paseo de Pereda la concurren-
cia ha sido enorme. 
Hubo batallas de confetti y de ser-
pentinas entre los coches y los tran-
seúntes, constituyendo una nota pinto-
resca del carnaval. 
En esta batalla tomaron parte algu-
nas actrices de la compañía de Rosario 
Pino, que hace más de un mes actúa en 
Santander, y entre ellas sobresalió la 
gentil Conchita Robles, cuyo coche iba 
materialmente cubierto de confetti. 
En las primeras horas de la noche 
pendían verdaderos cortinajes de cin-
titas multicolores de balcones y alam-
brados, y el suelo aparecía cubierto por 
mullida y polícroma alfombra. 
Por fortuna, a pesar de la aglome-
ración de gente y vehículos, han pasad-o 
los días de carnaval sin que se hayan 
registrado accidentes desagradables. 
• La nota culta y simpática la ha dado 
la brillante representación escolar do 
la Universidad de Valladolid. 
El último día la Tuna Escolar Valli-
soletana, postuló durante la mañana 
por las calles y por la tarde visitó la 
morada de su presidenta, la bellísima 
señorita María Jado Canales. 
En la elegante casa de los señores 
Jado Canales, fueron recibidos los es-
tudiantes con la exquisita galantería 
que caracteriza a tan distinguida fa-
milia. 
En las calles hubo también, ¡ cómo 
im\ los indispensables mamarrachos, 
aunque en número más reducido que 
otros años. Entre ellos atrajo la aten-
ción de la chiquillería, el popular Za-
carías, que debutó como orador, cau-
sando el alborozo general. 
LAS CASAS BARATAS 
Una vez más esiá sobre el tapete, y 
ahora de modo oficial, la conveniencia 
de edificar higiénica, cómoda y econó-
micamente en beneficio de la numerosa 
familia obrera. 
El señor Rivero, con una amplitud 
de criterio y un hermoso deseo que le 
'honra, presentó, en la última sesión 
municipal una proposición solicitando 
el auxilio práctico de la excelentísima 
Corporación para aquellos propieta-
rios que, con arreglo a los principios 
que la higiene y el decoro aconsejan y 
teniendo muy en cuenta la exigua re-
muneración que el obrero en general 
percibe, construyan edificios dedicados 
única y exclusivamente a viviendas pa-
ra éstos, con rentas que no puedan ex-
ceder de 15 pesetas mensuales (180 
anuales). 
La proposición deh concejal obrero es 
sencillamente hermosa y práctica por 
TINTURA VEGETAL SIN ACEITE 
GARANTBZADA SIN NITRATOS 
A. VARGAS, SUCESORES. — MEXICO 
C €70 
Refuerza el pelo, impide 
la caspa; tiñe del color na-
tural. Da color que dura tres 
meses. Hay de todos los' 
matices. 
De venta en las Drogue-
rías y Boticas a DOS pesos. 
24-21 F. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
A L I E N 
DAMAS 
SE PREPARA Y VENDE E N LA 
]i5 E.- l 
S E A C A B A D E R E C I B I R 
Herma preparada para panqués.—Espárragos gigantes.—Almejas al na-
tural.—Caldo de Almejar.—Alpiste preparado para pájaros en cría.—-Are-
na especial para jaulas de canarios.—Cabello de ángel.—Pastas de mamey, 
plña, guanábana y coco con huevo, de Santa Clara.—Extracto de Malta pa-
ra anémicos.—-Mermeladas inglesas.—La famosa pera de jardín en conser-
va.—Siempre -tenemos ostiones frescos, peras y manzanas del Norte. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-'5ustiIIo y Sobrloo.-Gallano número 78 
Casa especial en Ranchos para familias. 
Pídase en todas partes la rica sardina aromatizada sin espinas La 
Habanera, en aceite y tomate. 
C 407 alt. 10-2 
R A C H A P A 
Unica p r e m i a d a en la Ex-
p o s i c i ó n de Chicag-o :: :: 
Bole rew&rded in Chicago exhiblbioa 
K E P K E N TA NT E4 
L A R D E R A S , C A L L E Y Ca., Oficios 14 
todos conceptos, tanto para el arrenda-
tatió como para el propietario. 
En la proposición del señor Rivero 
se pide al Municipio acuerde subven-
eionai, durant-e cinco años, y con la 
cantidad de 300 pesetas anuales, cada 
grupo, de seis casas que se construyan 
en el radio de la población y cuya ren-
ta no exceda de las indicadas 15 pese-
tas mensuales. 
Estas 15 pesetas por vivienda dan 
por cada grupo de seis viviendas 1,080 
pesetas anuales, que con las 300 de sub-
vención, arrojan un total de 1,380 pe-
setas al año, o sean 6,900 en los cinco 
años. 
Podría , muy bien construirse Un ba-
rrio obrero al norte del paseo <lel Alta, 
a cien pasos de este paseo y próximo al 
río y a la fuente pública recién cons-
truida por el señor Castillo, y con vías 
de común i ('ación f áciles. 
En: este punto y en los sitios pró-
ximos los terrenos son relativamente 
aconómicos y por bastante menos de 
2,500 pesetas puede construirse una ca-
sita saneada, con habitaciones para 
cuatro camas, cocina espaciosa, water-
closet, y una pequeña huerta; lo cual 
resulta un buen negocio para los pro-
pietarios, que por una cantidad verda-
derarñente modesta pueden dar a la su. 
frida «lase trabajadora habitaciones hi-
giénicas y llenas de luz y de alegría, 
donde sus hijos vivirán sanos y fuer-
tes, y no- tugurios repugnantes donde 
el ambiente envenena y el alquiler 
arranca una cuarta parte del esfuerzo 
del trabajador. 
EXTENSION UNIVERSITARIA 
Para dar una conferencia de exten-
sión universitaria llegó el catedrático 
de la Universidad de Valladolid, don 
Calijto.Valverde, acompañado del pro-
fesor de Procedimientos judiciales da 
dicha Universidad, don Quintín Pa-
lacios. • • 
El acto se verificó en el Instituto 
•Canvajal, asistienclo un público nume-
rosísimo, que llenaba el amplio salón 
y rebosaba por la puerta. 
Hizo la presentación del conferen-
ciante, en representación del alcalde, el 
señor Arri . 
La conferencia fué interesantísima, y 
el público aclamó con entusiasmo al 
docto catédrático. 
El Ayuntamiento obsequió con un 
banquete, que se celebró en el restau-
rant Royalty, a los representantes de 
la- Universidad vallisoletana. 
BODA PROXIMA 
Por nuestro respetable eonveeino don 
José López, en representación de doña 
Seima Schuehardt, ha sido pedida a 
doña Gumersinda Fernández, la manó 
de su hija Sabina Aizeorbe, para su hi-
jo don Alejandro Kroger. 
La boda se efectuará en la próxima 
primavera. 
NECROLOOÍA 
Ha.iallecido en esta ciudad, el. anti-
guo y probo empleado de este Ayun-
tamiento don Rafael Venero Isla. • 
Su muerte ha producido general sen-
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timiento y muy especialmente entre los 
conservadores santanderinos, pues el 
señor Venero fué siempre uno de los 
más consecuentes, leales y entusiastas 
afiliados del partido. 
Figuró ya en el silvelista desde que 
se fundó en Santander, siendo uno de 
los primeros afiliados. 
Entre los conservadores de esta ciu-
dad era muy estimado además por sus 
excelentes prendas de carácter. 
—También ha muerto, a la avanzada 
edad de 75 años, el dignísimo señor don 
Francisco Páez y Páez, teniente coro-
nel de infantería retirado y beneméri-
to de la patria por méritos de guerra. 
• —Y por último, a la fiorida edad 
de 16 años, cuando la vida empezaba 
ante él llena de promesas, ha entregado 
su alma a Dios el excelente joven Al-
berto Herrera Bustamante. 
El tinado, estudiante aprovechadísi-
mo, que hacía presumir para él un bri-
llante porvenir, era hijo de nuestro 
querido amigo don Dionisio Herrera, 
secretario del Real Club de Regatas. 
DE ELECCIONES 
Según las últimas noticias, la candi-
datura oficial del partido conservador 
en las próximas elecciones de diputa-
dos provinciales, es la siguiente: 
Distrito Kan Vicente-Potes 
D. Ramón Pérez Eizaguirre. 
D. Félix Reda y Cuevas. 
D. Indalecio Soberón. 
Distrito Cabnerniga-Reinosa 
D. Francisco Escajadillo y Aparicio. 
D. Manuel González Trujeda. 
D. Eduardo Téllez. 
El Círculo liberal conservador inde-
pendiente, por su parte, presente la si-
guiente candidatura: 
Distrito Oalñierniga-Reinosa 
D. Joaquín Campuzano y Avilés 
(Conde de Mansilla). 
MARINEROS EN VIAJE 
En el trasatlántico Alicante'', que 
salió ayer de nuestro puerto para Li-
verpool, va la dotación del nuevo vapor 
"Reina Victoria," adqiirido por la 
'Compañía Trasatlántica Española en 
los astilleros de Newcastle on Tyae. 
Este barco hará en breve su primer 




LA COLONIA DE MATANZAS 
Con gran solemnidad se celebró La 
inauigunación del Gabinete de Elec-
troterapia en la Casa Quinta de sa-
lud de la Colonia Española; el acto 
resultó hermoso, a la vez que simpá-
tico, dado la concurrencia que asis-
tió, pues a más de la Directiva en ple-
no, gran número ck- socios, la mayo-
ría de aquel Cuerpo ' médico local, 
y elegantes damas de lo más selecto 
de nuestra sociedad dieron realce a 
la fiesta. 
Fué padrino de la ceremonia el se-
ñor Pedro Unquiza y Bea, Presidente 
nato de la Colonia, y madrina la dis-
tinguida esposa del mismo, señora 
Ana Rosa Estorino de Urquiza; tam-
bién asistió al acto el viejo don Pe-
dro Bea, amigo muy querido y esti-
mado y en partieular por el elemento 
de la Colonia; el Rev. P. Alvarez ben-
dijo los aparatos. 
El Gabinete lo componen los si-, 
guientes aparatos: Rayos X, Altai 
Frecuencia, Masaje Vibratorio, Ma-
saje Pneumático, Electrolicis, Catafo- i 
resis. Radiaciones ultravioletas y Ai- i 
re caliente; toda esta maquinaria es I 
de manufactura alemana y el Repre-
¡sentante del fabricante Mr. Mealey! 
hizo un sin número de pruebas, a pre-1 
sencia de todos ios concurrentes. I 
Después de la ceremonia de entre-1 
ga, pasó toda la comitiva a una de i 
-las galerías que estaba preparada al I 
efecto, donde se sirvieron variados 
dulces y licores, haciendo uso de íáj 
palabra el Vicepresidente de . la Oblo-1 
nia señor Javier Peralta para dar las | 
gracias a los concurrentes y exponer 
que Matanzas puede utilizar los apa- i 
ratos que se acababan de inaugurar! 
en pro de la humanidad doliente. 
El Gabinete fué bautizado con el! 
nombre de " Galíndez", pues como i 
dicho señor d-onó un legado, ha sido j 
apiimdo para parte del mismo, a cu-; 
yo efecto en la habita-ción de recibo i 
se pondrá el retrato del donante y i 
una acta caligráfica en pergamino, 
que hará el socio señor Zubdzarreta. 
Felicitaciones merece, muy espe-1 
cialmente, el Presidente de la Sección ¡ 
señor José María Pérez, pues dehádo j 
a su constancia y a los sinsabores que j 
le ha proporcionado la creación del i 
gabinete, ha visto colmados sus ' de-
seos el pasado domingo y retribuido \ 
muy cariñosiam-ente por las muestras 
L 
UN TIMO 
En el parque de Colón fué detenido 
anoche, a petición de Mr. Max Schir-
mer, comerciante de Nueva York qutf 
1 se encuentra de tránsito en la Hab-a-
! na, el ciudadano americano - L. H. 
j Spencer, sin domicilio, al que acusa el 
| primero de haberle timado cierta can-
i- tidad de dinero. 
I Manifestó Mr. Schirmer que ano-
| che se encontró incidentalmente en 
i un cine con Spencer, al cual creyó un, 
j hombre decente, pues sus apariencias 
l todas son de un verdadero hombre de 
i sociedad, por cuyo motivo accedió a 
pasear, por la ciudad en su compañía. 
Al llegar al Parque dé Colón los 
dos amigos se dieron de manos a boca 
I con un joven, también americano— 
j cómplice de Spencer-—y que enseñan-
í do disimuladamente un paquete de 
dinero, invitó a jugar .a cara o cruz a 
éste, que no tuvo escrúpulo en pedir a 
Mr. Max Schirmer algunas cantida-
des de dinero, según iba perdiendo! 
con el desconocido. 
Mr. Schirmer no jugaba ni negaba 
a su amigo el dinero que éste le ibai 
pidiendo, y 1 e. hubit/ra seguido • dando 
más si no entra en acción un tercer, 
desconocido, también americano, eli 
cual, fingiéndose' detective, quiso 
arrestar al jugador ganancioso, todo' 
con el objeto de que pudiera escapar} 
con el dinero producto del timo hecho! 
en el juego; pero Mr. Schirmér com-
prendió la celada y se opuso a que se! 
fugara, llevándose $80 Cy. 
El detenido fué presentado ante elj 
señor Juez de guardia, siendo remi-i 
tido al vivac. 
LESIONADA 
y afectos de que fué objeto;.ayudajdo h La señora Concepción Castro Bal-
fué el amigo José María por parte del j boa, vecina* de Delicias y San Anto-
personal facultativo, obteniendo el j ¿lo, en Guanabacoa, transitando aver 
apoyo del doctor Estorino como Di- p0r la cane de Agu'iar, al llegar fren-
rector y muy especialmente del doe- ^ a ia casa marCada con el número 
tor Díaz, médico encargado del gabi- 59̂  donde ^ h i n un burro de madera, 
nete, que debido a su entusiasmo fa- flllé comprimida entre éste y la parte 
cilitó cuantos conocimientos se de-1 tl.as,era ^ un carr0) sufriendo una 
bían al caso; tampoco hay que elimi-^ contusión en el hipocondrio izquier-
nar al señor Zubizarreta, que con su ldo v desgarraduras epidérmicas en el| 
•actividad precipitó la inauguración. ¡ coldo del mismo iado, de pronóstico! 
Vaya nuestra enhorabuena a la en-! menos o-r-ave. 
tusiasta Directiva y a todos los so- * !Pué asistida en ei primer Centro d( 
cios por este nuevo triunfo, demos- | socorro, 
tración evidente de su amor al pro-1 
greso,' de su riqueza y de su .pasmosa,, 
actividad. 
6 b 39 
Según cablegrama recibido por el 
señor Ernesto Gaye, representante en 
esta plaza de la compañía Trasatlán-
tica francesa, el vapor La Navarre que • 
salió de este puerto en la madrugada, 
del día 16 del actual, llegó a la Coru-. 
ña el 27 por la tarde con toda feli-j 
cidad. 
HERIDO POR DISPARO 
El doctor Eseandell, del primer' 
iCentro de socorro, asistió ayer al me--
ñor Pedro G. Fraga, de la raza de co-
lor, de 14 años y vecino de Cuba 5, de 
una herida producida por proyectil 
de arma de fuego de pequeño calibre, 
con orificio de entrada por la cara 
palmar de la mano izquierda y orifi-
cio de salida por la cara dorsal de la 
nmrna, de pronóstic-o menos grave. 
Refirió el paciente que dicha lesión 
se la causó casualmente en su domici-
lio, al disparársele un "revolvito" 
que tenía en la mano, de la propiedad 
-20 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Forero 28 de 1918. 
'¿«I menor Angel Vidal Melgares, ve-
cino de Agniar 33. 
I E l menor Vidal declaró que era m-
teierto que el revólver fuese suyo. 
Q A m MALTRATADA 
En la bodega situa;da en San Nico-
flás 20 arrestó ayer el vigilante nume-
ro 1082 a Florentino Izquierdo Sáez, 
•comisionista y de 20 años de edad, 
rpor haberlo sorprendido en momen-
tos en que con un palo maltrataba 
icmelmente a una gata. 
El acusado niega el hecho y' dice 
tqne únicauiente la azorajba para que 
mo se introdujera en la bodega. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
«J legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
"una uandera española. 
Sc^rdi^e^a!luevitas', 
La casa armadora nos ha con-
firmado la noticia que circu-
laba anoche de la pérdida de 
dicho buque. 
En la casa armadora de los señores 
Sobrinos de Herrera, se nos ha con-
firmado esta mañana la noticia que 
anoche a última hora circulaba de ha-
berse perdido totalmente el vapor Nne-
vitas que hacía viajes periódicos entre 
este puerto y el de Santiago de Cuba. 
Se nos dijo en la referida casa arma-
dora que según las últimas noticias 
que tenían sobre la carga que llevaba 
«1 Nuevitas, se encontraba averiada 
la que conducía para Sagua de Tána 
mo y Santiago de Cuba y que aún es 
:taba sin sufrir averías la destinada a 
Baracoa y Guantánamo. 
Se está procediendo a salvar todo 
lo más que sea posible de la carga y 
útiles del vapor. 
Los señores Sobrinos de Herrera han 
dado órdenes al capitán del Nmvitas 
señor Gómez, para que tan pronto se 
haga el salvamento expresado, la t r i 
pulación del buque náufrago sea em 
«barcada en el vapor Gibara y traída 
a este puerto. 
La tripulación como hemos dicho en 
nuestra edición de esta mañana, no ha 
sufrido novedad alguna. 
POR US OFÍCiNAS 
PALACIO 
No acepta 
La comisión que entiende en orga-
nizar la manifestación conque se 
proponía obsequiar al general Gómez 
la víspera d« su santo, lo visitó hoy 
para rogarle que la aceptase. 
El Jefe del Estado persistió en de 
clinar honor semejante. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar, el re 
curso de alzada interpuesto por don 
Jesús Janeiro, fabricante de licores 
de Matanzas, contra resolución del 
Administrador de Rentas de aquella 
región, que le impuso una multa de 
$'2,400 por infracción del Reglamen-
varios vecinos de aquel poblado, ha 
dirigido un escrito a la Secretaría de 
Gobernación quejándose de los per-
juicios qno les irroga el cierre de dos 
caminos que el señor Manuel García 
Rubio, de aquel término, sin previa 
autorización. 
La citada queja ha sido enviada 
al Alcalde Municipal de Ciego de 
Avila, para que informe. 
Reforma de acuerdos 
Se ha recomendado al Alcalde Mu-
nicipal de Nueva Paz la reforma de 
los acuerdos por los cuales se hacen 
concesiones a los señores Juan Qui-
ñones y Ramón Sánchez. ( 
Trasladando escrito 
Al Alcalde de Cieniuegos se le ha 
^trasladado escrito del coronel jefe de 
la Guarlia Rural, manifestando que 
en el caserío de Amete, término mu-
nicipal de Rodas, se sacrifcan reses en 
puntos inadecuados para ello, como 
es debajo de los árboles. 
Que allane obstáculos 
Habiendo comunicado a la Secre-
taría de Gobernación el Presidente 
del Ayuntamiento de Jaruco el 
acuerdo del mismo exponiendo sus 
quejas contra el Alcalde Municipal, 
por estimar que obstrucciona con sus 
resoluciones los acuerdos de la cor-
poración, se transcribe a dicha auto-
ridad lo anterior y se le recomienda 
que en beneficio de los intereses co-
munales que administra debe allanar 
les obstáculos que puedan entorpe-
cer la gestión encomendada por las 
leyes a los Gobiernos locales. 
Que acuerde medidas 
Al Alcalde Municipal de Guantá-
namo se le ha contestado por telé-
grafo, que para hallar la fórmula de 
resolver la dificinltad creada a aque-
lla administración con motivo del 
traslado de unos dementes al hospi-
tal de Mazorra, para cuyo objeto se 
carece de crédito en el presupuesto, 
debe aquel gobierno municipal acor-
dar las medidas que estime conve-
lientes, puesto que se trata de aten-
der a una necesidad puramente lo-
cal. 
Documentos archivados 
Al Alcalde Municipal de Bañes se 
le comunica, que habiendo resuelto 
el Ayuntamiento dejar sin efecto su 
acuerdo por el cual trataba de nive-
lar el nuevo presupuesto ordinario de 
1912-1913, la Secretaría de Goberna-
ción ha dispuesto el archivo de to-
dos los antecedentes relacionados 
•con el asunto, quedando definitiva-
mente terminada la revisión de dicho 
documento. 
Pidiendo informes 
Habiendo comunicado el Goberna-
dor Provincial de Camagüey, que 
practicado el arqueo de la caja del 
•Consejo, resulta desfalcada en 11 mil 
231 pesos 10 centavos, por telegra-
ma de hoy se le piden informes acer-
ca de la cuantía de la fianza del Te-
sorero, y si se ha formado el expe-
diente administrativo, que proceda a 
investigar los hechos origen del deli-
ro cometido. 
MUTíIOIPIO 
E l general Cipriano Castro 
Esta mañana estuvo en el Ayunta-
miento el general Cipriano Castro, 
con objeto de saludar al Alcalde de 
la Habíma, general Freyre. 
El general Castro manifestó al Al-
calde lo agradecido que estaba al 
pueblo habanero por el recibimiento 
entusiasta quo se le había hecho. 
C A B I B F i M A S DE LA P8ENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Caída 
El agente de San José de las Lajas 
dice que ayer tarde sufrió desgarra-
duras en todo el cuerpo al caerse ció 
un carro de leche, el menor Gerardo, 
hijo de José Suárez. Pué curado y se 
dio cuenta al Juzgado. 
Herido por un motor 
ÉO mismo agente participa que el 
retranquero de un motor que condu-
cía caña el mestizo llamado Benito 
Medina, fué arrollado por dicho mo-




La Junta de Educación de Regla 
acordó ayer declarar vacantes todas 
las aulas de aquel distrito escolar. 
i to del Impuesto. 
Asuntos del servicio 
El Jefe de la Guardia Rural, ooro-
1 nel Avalos, estuvo a dar cuenta al se-
1 : ñor Presidente de asuntos del ser-
vicio. 
E l señor Bidegaray 
i El Fiscal del Tribunal Supremo, se-
ñor Bidegaray, estuvo habrando con 
el señor Presidente de asuntos del al-
/ to Tribunal donde presta sus servi-
cios. 
Visitas 
Para asuntos particulares, separa-
. damente visitaron al general Gómez 
los señores don Francisco Negra, Ra-
dillo, el Secretario dé la Comisión del 
Servicio Civil señor Maresma y ei 
abogado señora Varona. 
A dar cuenta 
El Secretario de Sanidad señor Va-
rona Suárez, estuvo informando sobre 
la peste bubónica en Canarias, y de 
| las medidas adoptadas para evitar 
que la desoladora enfermedad se re 
produzca en Cuba. 
Los veteranos de Oamagüey 
En la Presidencia de la República 
se ha recibido una comunicación de 
los veteranos de Camagüey, quienes 
sin distinción de matices políticos 
, ofrecen sus respetos y apoyo incou-
dicionai al Gobierno. 
SECRETARIA DS GOBEPJiACIOÍí 
Envenenado 
En el barrio ' 'Leña ," término de 
Consolación del Sur, se envenenó 
con polvos de tabaco Miguel More-
no, quien falleció poco después. 
Informando 
^ Los señores Book y Compañía, de 
Santiago de Cuba, en su carácter de 
representantes en dicha ciudad de 
"The B. I . Du Peut of Neumeurs Pcw 
der Company," de New York, Wil-
mington y Delaware, han informado 
a la Secretaría de Gobernación que 
durante el pasado año han vendido 
-a las compañías mineras de aquella 
región 723,345 libras de dinamita y 
546,100 de pólvora. 
Un acuerdo 
El Ayuntamiento de Artemisa ha 
dado cuenta de haber tomado el 
acuerdo de solicitar del Congreso la 
autorización consiguiente para que 
el señor Gonzalo de Quesada pueda 
usar la medalla de Mayor General 
del Ejército Libertador. 
Queja 
M,2ín E,ll8ebio Manú, vecino del 
Jibaro, en su nombre y en el de 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Ministro de España 
El Ministro de S. M. Católica estu-
vo esta mañana en la Secretaría de 
Estado para saber si en dicho centro 
se había recibido alguna nueva noti-
cia relacionada con la peste bubónica 
en Santa Cruz de Tenerife. 
El Subsecretario interino, señor Al-
fonso, le informó en sentido negativo. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(D« nuestro» Corr*»t»on«alM) 
REMEDIOS 
Abuso inexplicable 
2a—II-—9 a. m. 
Ayer tarde el conductor de co-
rreos del tren ascendente de Oaiba-
rión a Placetas negóse a recibir toda 
correspondencia, manifestando tener 
órdenes terminantes de la empresa. 
E l celoso Administrador Pelayo 
Herrada telegrafió acto continuo al 
Director de Comunicaciones expo-
niéndole el caso insólito y los perjui-
cios a la población. 
E l Corresponsal. 
REMEDIOS 
Inauguración de una sucursal del 
Banco Nacional. 
28—II—9 a. m. 
Se ha verifeiado la inauguración 
de la sucursal del Banco Nacional, 
asistiendo enorme concurrencia de 
elementos de esta sociedad, dando 
realce al acto numerosas damas dis-
tinguidas, siendo obsequiados esplén-
didamente por el inteligente Admi-
nistrador Arturo Berrayarza, muy 
querido en este pueblo, y Carlos Ro-
jas, representante de la oficina cen-
tral. 
E l Alcalde pronunció un elocuente 
discurso ensalzando las ventajas de 
la institución; celebróse después un 
suntuoso baile en la Colonia Españo-
la, con desusada animación. 
E l vecindario muéstrase complaci-
do por las ventajas y progresos in-
herentes al nuevo centro hállase 
aquí, y el domingo dará una notable 
conferencia el propagandista latino-
americano Octavio Guzmám 
E l Corresponsal. 
D E H O Y 
L o s s u c e s o s 
d e M é j i c o 
E L ATAQUE A LA CAPITAL D E L 
ESTADO DE AGUAS CALIEN-
TES SE VERIFICARA HOY.—LA 
CIUDAD ESTA YA CERCADA,— 
INHUMACION DEL CADAVER 
DE FRANCISCO MADERO. 
Ciudad de Méjico, Febrero 28. 
Anúnciase que las tropas federales 
al mando del general García Hidalgo 
atacarán hoy a las que capitanea el 
gobernador del Estado de Aguas Ca-
lientes, que se han sublevado contra 
el gobierno provisional del general 
Huerta. 
Las tropas federales, que tienen ya 
cercada a la capital de dicho Estado, 
se están preparando para atacarla in-
mediatamente. 
E l cadáver del ex-presidente Fran-
cisco Madero ha sido trasladado a 
San Pedro de los Pinos, Estado de 
Cohahuila, en donde será inhumado 
hoy en el panteón de su familia. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
HabaBa, Febrero 28 de 1913. 
A las 11 d« la mañana. 
Plata española ^ 99%'P|0P-
Oro americano contra 
oro español 108% 109^PlOP. 
Oro americano contra 
plata española 9 W f -
Centenes . a 5-31 en p ata. 
Id. en cantidades. . . * a B-32 en plata. 
Luisee * ^ *n 
Id. en cantldade«. . . . a 4-25 en plata. 
Bl peso americano en 
plata española. . . . l-0> 
V a l o r J ) f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . • * « 
Vinos. 
Tinto . 
a W ra. 
a 38 ra. 
A 6».00 
Centenes. . . « ,« . v 
Luises. . . . . . . . 
Peso plata española. 
40 centevos plata Id, 
20 Idem, Idem, id. . 








DESTRUCCION TOTAL DE UN HO-
T E L POR E L FUEGO.—NUME-
ROSAS VICTIMAS. — IDENTI-
FICACION IMPOSIBLE POR HA-
BER DESAPARECIDO E L RE-
GISTRO DEL HOTEL. 
Omaha, Nebraska, Febrero 28. 
E l hotel "Deweg," en esta ciudad, 
quedó totalmente destruido en la ma-
drugada de hoy, por un voraz incen-
dio, cuyo origen %e ignora y que se 
inició en la parte posterior del edifi-
ció. 
Las llamas se propagaron con tan-
ta rapidez que no dieron lugar a que 
se pusieran en salvación la mayor 
parte de los huéspedes, calculándose 
diversamente entre 25 y 75 el núme-
ro de los que perecieron. 
Habiendo desaparecido el registro 
del hotel, se dificulta la identifica-
ción de los cadáveres 
Los bomberos estuvieron trabajan-
do durante tres horas antes de lograr 
dominar el incendio. 
Varios establecimientos de comer-
cio que se hallabais en la planta baja 
del hotel quedaron también totalmen-
te destruidos. 
Acciones y Valores 
Esta mañanái se efectuaron en la 
Bolsa Privada las siguientes ventas: 
$5,000 Bonos Teléfonos, &IV2 
100 acciones F . C. Unidos, 98y2 
Provisiones 
Febrero 28 
Precios pagados hoy por los i t 
e^iientíís artículos; 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ a 14.00 
En latas de 9 Ibs. qt. a 14 
En latas de 41/2 Ibs. qtí a 15. 




Londres, Febrero 28. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l is . 
OcL 
Mascabado, 9s. éy^d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. l l^'d. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£90. 
Se cotizan . .. . , . 
Arroz. 
De semillia . . . . 
Do canilla nuevo . 
Viejo .« 




Montevideo . . . . . . 
Cebollas. 




Noruega . . . . . . . 
Escocia . 
Halifax , . . . . . . 
Robalo . , , . ^ . . 
Pescada *. 
Frijoles. 
Del País, negros . .> 
De Méjico, negros . . 
Colorados ." 
Blancos gordos . ,: , 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 







a 22 cts. 
a 42 cts. 
No hay 
a 14 rs. 
. a 17 rs. 
No hay. 
a 11.00 

















Artificial 10.1/2 a 11.% 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada interpuesto por el señor 
Olemente Vázquez Bello, a nombre de 
los señores Juan Groning y Tomás Oa-
lliano, contra el acuerdo de la Secre-
taría de Hta/cienda que les denegó el 
abono del importe del premio de dos 
fra-cciones de bilíbetes la Lotería. 
Investigación 
El Administrador de la Aduana de 
la Habana, de acuerdo con la Secre-
taría de Hacienda, ha dispuesto que 
se practique una investigación refe-
rente a una importación de tejidos. 
(Hoy se estaba efectuando en la 
Aduana un segundo reconocimiento 
de la mercancía. 
La investigación se está realizan-
do por un vista de la Aduana y un 
Inspector Especial de la Secretaría. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
La Junta Nacional 
Esta tarde celebrará sesión la Jun-
ta Nacional de Sanidad y Beneficen-
cia, a la hora de costumbre. 
E l doctor Varona Suárez 
Acompañado del doctor López del 
Valle, salió esta mañana en direc-
ción al Sanatorio "La Esperanza" el 
Secretario de Sanidad, doctor López 
del Valle. 
Los señores López del Valle y Va-
rona Suárez fueron invitados a al-
morzar por el doctor Filiberto Rive-
ro. Director de aquel establecimien-
to benéfico. 
Más precauciones 
La Jefatura local ha dado órdenes 
terminantes a los inspectores, para 
que se exija el exacto cumplimiento 
de las Ordenanzas Municipales, sobre 
todo en cuanto á los envases metáli-
cos para las basuras, sustitución de 
los pisos de madera por otros de ce-
mentó; el baldeo diario y la más es-
merada limpieza, a fin de exterminar 
el mayor número posible de ratas. 
R . 1 . P . 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Todas las misas que se celebren en la Parroquia del Veda-
do en la mañana del día primero de Marzo próximo, serán apli-
cadas en sufragio por alma del 
SEÑOR DON 
J o s é B l a n c o H e r r e r a , 
que falleció en esta ciiail el día 1° de Marzo de 1911. 
Su viuda, hijos y demás familiares al participárselo 
a sus amistades les suplica la asistencia a tan piadosos 
actos. 
Habana 28 de Febrero de 1913. 
C 699 j.28 
Exportación de tabaco 
Según nuestro bien informado Cofagi 
"El Tabaco", desde 1.° de Enero hasta «1 
15 de Febrero de 1913, Uevamog exportado 
49,059 tercios de tabaco en rama, 19.763,4?2 
tabacos torcidos, 2.437,893 cajetillaa de' el-
carrillos y 34,147 kilos de picadura. 
En Igual periodo de 1912 ©xportamo* 
38,528 tercios de tabaco en rama, 18.S39.i85 
tabacos torcidos, 2.480,150 cajetlllae de d. 
carrillos y 49,385 kilos de picadura. 
El valor del tabaco en rama y manufao. 
turado exportado en la primera quincena 
de Febrero de 1918 es el siguiente: 
VALOR 
Rama (tercios), y > 
Tabacos 
Cigarrillos (cajetillas) 










. . ?1.396,491 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billete:: del Banco Español de- la Isla <i« 
Cuba de 3 a 4̂ 4 
Plata española contra oro español 
99 a 9914 
Greenbacks contra oro español 1 


















Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipó-
te c a del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C de Cienfuegos a Vlll> 
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguln 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañí.?, de Gas y Flec 
trlcidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rai lway's Co. f&a 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tr-ccióa de 
Santiago . 
Obligaciones Generales Con-
bolî adas de Gas y Elec-
tricidad. . 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works . 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. ídem Central azucarero 
"Covadonga" • 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
./ompjiñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada W 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . . . . . 35 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'que de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja do Comercio la 
Habana (preferidas). . • 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. • • 
Compañía Havana Electric 
Railway'»? L i g h t Power 
Preferidas • • *¡¡Zk̂  
Id. id. Comunes 93̂ * 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . • • 
Ca. Alnacenes y Muelles 
Le- Indios : 
Matadero Industrial. . • • 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneñciadas 
Cárdenas City Water Works 
Company. 
Id. Fábrica de Marianao. . 
Ca. Puertos de Cuba. . • 
















F A B R I C A DE CORONAS FUNEBRE 
d e R o s y C o m p a ñ í a 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a . 






Mota Central Raüws ^ 
(FERROCARRÍLES CENTRALES DE CUBA) ^ 
Agencia General en la Hab^ 
El pago de intereses fíe las ° 1(i»í¡i 
nes ríe la extinguida ('ompañia aDaoCl*' 
los Ferrocarriles de ^aiban^tl,a<io 
do ni 15 del presente, etf:fg y C#: 
el Banco de los señores N. of '¡J . 
pañía y no por "The , e O dlC 
naclá," como por error se dijo 
anuncio. 
or 
El Agente Genera1'.^gN* A. DE XIWf^ 
DíAitixj uxa UA. JTrjijrucr̂ A.—xycnxnmi (íe la tarne.—jp'enrero So ae rsa3. 
t.autes y difíciles coma conciliar la ra-
zón con la religión; evitar que la duda 
se apodere de la inteligencia; indicar 
y eliminar las causas que impiden la 
felcidad humana. 
RES DE CIENO 
L;a. nota más saliente de éste distin-
guido físico y filósofo francés, es un 
prodigiosa precocidad. Nacido en 
Lión'en 1775, demostró durante lu 
infancia extraordinaria memoria y 
capacidad intelectual. Aprendió a 
calcular con guijarros antes de que 
nadie le hubiese enseñado Aritmética 
y efectuaba las operaciones más difí-
ciles sin conocer siquiera los guaris-
mos. Leyó en poco tiempo todos los 
libros de su padre con tal atención 
y memoria. tan asombrosa, que cua-
senta. años más tarde, aun recitaba 
páginas enteras de los mismos; y en 
las últimas horas de su vida, cuando 
ya estaba agonizando y le quedaban 
breves instantes para, perder el cono-
cimiento, sus últimas palabras sirvie-
ron para advertir a los que le rodea-
ban leyendo la "Imitación de Cristo," 
que sabía el libro entero de memoria. 
Tan precoz su corazón como su in-
teligencia, sintió desde muy joven pro-
fundo amor por la humanidad, inte-
resándose vivamente por su grandeza^ 
y anhelando con toda su alma que 
reinase la más perfeeta concordia en-
tre los homres. A fin de qua variedad 
de idiomas no fuese un obstáculo que 
interceptara a la humanidad el paso 
a su mayor esplen'dor, inventó un idio-
ma universal, cuando no contaba más 
que 18 años. A los 19 estuvo a pun-
to de perder el juicio a causa del pro-
fundo trastorno que le produjo la ej3-
cución de su padre, condenado a 
muerte por acusársele de aristócrata; 
su amor ia la ciencia, a la música y a 
la poesía, a las cuales se dedicó con 
extraordinario ardor, sirvieron de le 
¡altivo a su profunda pena y le salva-
ron de la locura. ¡ He aquí como el tra-
bajo, que consideramos frecueotemen-
te como una carga, dispuestos siem-
pre a eludirla en vez de mirarlo como 
la fuente de los más puros y elevados 
goces, como un pi*emio del cielo sin el 
cual perdería la vida la mayor parte 
de sus atractivos., se muestra siempre 
fecundo en inesperados beneficios! 
¡ He aquí cómo Ampere, cuya vasta in-
teligencia y rápida concepción le per-
mitieron abarcar todas las ciencias, 
es reudor a su vez a la ciencia y t i tra-
bajo de la integridad de su inteligen-
cia! 
En 1801, a los 25 de edad, se le 
nombró (profesor de Física, en Bourg, 
en donde escribió sus •'í Consideracio-
nes sobre La teoría matemática del 
juego;" aplicación hábil e ingeniosí-
sima del cálculo de probabilidades, 
•que le valió una cátedra en el Cole-
gio de Lion y más adelante el nom-
bramiento de profesor de la "Escue-
ia Politécnica" de París. 
Desde este momento llueven sobre 
el los honores y las distinciones: 
"Miembro consultivo de Artes y Ofi-
cios'* a las 30 años, "Inspector gene-
ral de la Universidad," a los 33, "Ca-
tedrático de Análisis" en k "Escuela 
Politécnica" y "Caballero de la Le-
gión de Honor" a los 34; "Miembro 
del Instituto" a los 39 y de todas las 
sociedades científicas de Eurapa po-
co después; tantos cargos y dignida-
des llegan a molestar su natural mo-
destia, sirviéndole más bien de estor-
bo y haciéndole preferir la vida reti-
rada y activa de su pequeño labora-
torio, en donde se puso a trabajar con 
febrir, entusiasmo a raíz del descubrí-
miiento de Oersted cerca de la acción 
de la corriente eléctrica sobre los ima-
nes, llegando a lateoría del Electro-
magnetismo" y la "Electrodinámica," 
una de las más bellas e importantes 
conquistas de la Ciencia moderna. 
Su privilegiadla y genial inteligen-
cia, ve en tan sencillo descubrimento 
una fecundidad asombrosa, que de tal 
suerte pone en juego todos sus resor-
tes y excita tan poderosamente su ac-
tividad, que él, torpe por naturaleza 
para las investigaciones experimenta-
les, imagina y realiza experimentos 
elegidos con extraordinario acierto 
y penetrante mirada, inventa y aun 
construye los aparatos que le hacen 
falta ipara patentizar ante los ojos de 
los demás, lo que él, casi ciego, solo 
por la meditación ha podido descu-
brir; y después de 'haber establecido 
sólidamente log cimientos de un edifi-
cio colosal, en alas dé su potente ge-
nio matemático se remonta con vuelo 
firme ^seguro hasta la teoría de la 
Electrodinámica, condensando en 
unas cuantas leyes sencillas, un sin-
número de fenómenos importantísi-
mos, reduciendo a uno solo los dos 
grupos de fenómenos eléctricos y mag-
néticos 'que hasta entonces se habían 
considerado aislados e independien-
tes, con solo suponer a los imanes 
constituidos por hojas o simples par-
tículas magnéticas, cuya propiedad 
deben a una corriente eléctrica que les 
circuye, y para que esta hipótesis ten-
ga un fundamento inquebrantable, 
inventa los famosos solenoideg que le 
permiten reproducir con simples co-
rrientes eléctricas los fenómenos mag-
néticos. Da por fin su fórmula fun-
damental que expresa la acción recí-
proca de los elementos de corriente 
eléctrica, de la cual pueden deducirse 
para todos los casos las fuerzas que 
obran en cualquier sistema eléctrico 
o magnético. 
El recuerdo de Ampere ra invaria-
blemente ligado al de Faraday en es-
te gigantesco progreso de la electri-
cidad. Aunque genios ambos, son ra-
dicalmente distintos entre sí y están 
dotados de las más antitéticas cuali-
dades: Ampere, meditabundo, amigo 
de entregarse al libre curso de su ima-
ginaición y de su portentosa memoria 
que tan fielmente lo conservaba todo, 
de concepción rá pida 5* amplia, de ta-
lento enciclopédico; Faraday, la ac-
ción personificada, más amigo de pre-
guntar a la naturaleza sus secretos 
que de sacarlos de su cabeza, de me-
moria insegura, de habilidad experi-
mental prodigiosa, de concepción más 
lenta y menos vasta, de modo que ne-
cesita ganar paso a l>aso la cumbre de 
su edificio construido solamente con 
material aportado por la experimen-
tación, sin que resulte, no obstante, 
•menos bello que el de Ampere. Y sin 
embargo, de ser tan distinto estos dos 
genios, ofrecen muchos puntos de con-
tacto: La misma grandeza de alma 
en ¡ambos, la misma elevación de mi-
ras, la misma trascendencia en sus 
descubrimientos, siendo imposible se-
ñalar en muchos de ellos la parte que 
corresponde a cada uno. 
•Contemplando la bella obra de Am-
pere en esta, rama de los conocimien-
tos humanos la razón se asombra al 
ver como su inteligencia marcha con 
paso tan firme y seguro a descubrir 
las leyes del mundo material, y sin 
embargo, tan colosales esfuerzos inte-
lectuales en el breve curso de unas 
semanas, no bastan a satisfacer la in-
fatigable actividad de su pensamiento 
y a absorber por completo un génio 
tan universal. Después de ser en su 
época uno de los físicos más insignes, 
uno de los más profundos geómetras, 
uno de los más distinguidos naturalis-
tas, aspira a convertirse en filósofo, 
¡a conocer el funcionamiento del alma, 
que tan hermosa era en él, y da a luz 
un nuevo sistema de filosofía que ob-
tuvo el éxito más lisonjero. Conser-
vando a través de los años su amor a 
la humanidad, no cesa ni un momen-
to de trabajar por su bien y mejora, y 
a pesar de su pasión por la ciencia 
eléctrica, empleó igualmente sus po-
derosas energías en hallar solución 
satisfactoria a problemas tan impor^ 
BL OBSERVATORIO SEISMICO 
DEL COLEGIO DE BELEN 
Teníamos vivos deseos de visitar el 
Observatorio seísmico del colegio de 
Belén. Estos deseos se vieron cumpli-
dos en la tarde del viernes, cón moti-
vo de asistir a la inauguración de los 
Ejercicios Espirituales, que a los caba-
lleros de las conferencias de San "Vi-
cente de Paul, empezó a dar ese día 
el P. Arbeloa, distinguido y sabio Je-
suíta, y que continuará únicamente 
hasta el lunes. 
Como unos treinta y cinco caballe-
ros quedaban en la Quinta "La Asun-
ción," para ejercitarse en una prácti-
ca tan útil y piadosa, cuando nos reti-
ramos a las nueve de la noche. 
Se halla situada la quinta "La 
Asunción," a la derecha de la calzada 
que conduce a Luyanó, y cerca de 
esta barriada. La finca mide una ex-
tensión de dos caballerías, distando un 
kilómetro de Jesús del Monte. 
Fuimos atentamente recibidos por 
Llórente, encargado de dirigir el servi-
cio de mesa etc., a los caballeros de las 
conferencias.. 
Hecha nuestra petición, en el acto 
nos acompañó a visitar la casa vivien-
da que reúne inmejorables condicio-
nes higiénicas. Desde su azotea se 
descubre un panorama extensísimo. 
En su interior hay multitud de habi-
taciones con servicio sanitario comple-
to, propias para el destino de verifi-
car ejercicios espirituales, vacaciones 
del estío, lugar de convalecencia, alum-
nos del'colegio de Belén, etc. 
Contiene una buena biblioteca, salón 
de juegos, capilla, etc. y 'un amplio 
comedor. 
En otra vivienda contigua se halla 
un baño amplísimo y gran número de 
duchas y baños particulares para una 
sola persona. 
Pero con ser esto muy bueno nuestro 
mayor deseo era admirar los aparatos 
registradores de terremotos. 
Por fin llegamos al lugar de la ins-
talación. ' 
Se halla situado a unos 20 metros 
de elevación sobre el nivel del mar en 
una caseta de mampostería de cuatro 
metros en cuadro. 
Dentro de este pabellón hay una ga-
lería de cristal, cerrada herméticamen-
te, formando ángulo. En el interior 
de esta galería están dos seismógrafos, 
montado en terreno aislado del suelo 
de la quinta. 
A su alrededor se halla un foso pa-
ra evitar que llegue cualquier movi-
miento superficial inmediato como un 
caballo que corre, un portazo, etc. 
La inauguración tuvo lugar el tres 
de Febrero de 1907, asistiendo al acto, 
lo más selecto de la sociedad, presidién-
dolo el Gobernador Provisional, Mr. 
Magoon. 
Antes de proceder a su instalación 
el P. Sarasola, S. J., visitó la exposi-
ción de San Luis, (Estado de Misouri) 
y otras estaciones seísmicas de los Es-
tados Unidos. 
Mientras el P. Sarasola hacía estu-
dios científicos por la América del 
Norte, el P. G-utiérrez Lanza, S. J., re-
corría con el mismo objeto, varios paí-
ses de Europa. 
Los P. P. Sarasola y G-utiérrez Lan-
za, después de un concienzudo examen, 
eligieron los aparatos de registración 
mecánica del sistema Omari (profesor 
del Japón), perfecionados por J. A. 
Bosch de Strassburgo. 
La palabra seismología fué emplea-
da por primera vez P. Calmeri, quien 
dió este nombre a un seismómetro re-
gistrador por él inventado y emplea-
do en el Observatorio del Vesubio, a 
los resultados obtenido en los seismó-
grafos se les llamó seismogramas. 
Un seismógrafo es un aparato deli-
cado, de sensibilidad exquisita, ultra-
sensible, teniéndose por lo tanto que 
anular toda causa que tienda a dismi-
nuir esas cualidades indispensables a 
su perfecto funcionamiento. 
Estos aparatos fueron inventados en 
su forma primitiva, en 1880 por J. A. 
Ewin, profesor de la Universidad de 
Tokio; siendo luego perfeccionado por 
Gray Omori y mejorados por J. A. 
Bosch. Los del seismógrafo de Luya-
nó son los más perfeccionados que se 
conocen. Su sensibilidad es tal, que 
hasta el movimiento de una persona en 
las inmediaciones puede producir per-
turbación visible en el mecanismo ins-
criptor. 
Los seismógrafos son dos péndulos 
horizontales de período límite infinito 
y están dotados de la más esquisita 
sensibilidad. Están orientados en án-
gulo recto: uno de Norte a Sur y otro 
de Este a Oeste, obteniendo así el re-
gistro de los dos componentes rectan-
gulares que clan a conocer el moví-
miento horizontal del suelo en todas las 
direcciones posibles. Sabido es que el 
movimiento vertical es siempre una 
fracción pequeña del horizontal, y tra-
tándose de temblores lejanos es siem-
pre casi o del todo imperceptible. 
Las constantes de los aparatos son 
las siguientes: 
El peso de la masa pendular es de 
28 kilógramos y el brazo escrito pesa 
cinco gramos. La columna mide 170 
milímetros. La distancia entre el 
punto de apoyo y la cuchilla de sus-
pensión es de un metro; y la distancia 
del pendular mide 80 centímetros. La 
ampliación es de 20, y la rapidez de 
la marcha del papel donde se recoge 
el trozo registrador es de 90 centíme-
tros por hora, o sea 15 milímetros por 
minuto. 
Hay un péndulo astronómico de gran 
precisión, construido por E. Deuco, de 
Londres, provisto eléctricos que actúa 
el sistema cronográfico de los seismó-
grafos cada minuto y cada hora con 
trozo especial. Una columna de hie-
rro sosteniendo en suspensión horizon-
tal una masa pendular de 28 kilos cons. 
tituye el órgano fundamental. 
Es eje de suspensión es casi vertical, 
y lo forma la recta ideal que pasa por 
el punto de apoyo inferior, que es un 
cono de acero templado y bruñido. 
Cuando este eje es exactamente ver-
tical, el período de observación es in-
finito, es decir, el equilibrio es indife-
rente y no oscila. Comunicándole una 
pequeña inclinación, todo lo pequeña 
que se quiera, el período de oscilación 
dejará de ser infinito, con solo darle 
20 segundos de período oscilará como 
un péndulo vertical ordinario de más 
de 125 metros de altura; dándole cua-
tro minutos como lo han hecho en To-
kio, equivaldrá a un péndulo vertical 
de unos 15 kilómetros de alto. 
Baste decir que el centro de la ma-
sa pendular así suspendida, en vir-
tud del principio de mecánica dicho 
de rotación instantánea y eje de per-
cusión, no se moverá en el espacio 
cuando la columna con su base se mue-
va entre ciertos límites en dirección 
perpendicular al piano ertical que pa-
sa por el eje de suspensión. Así, pues, 
en el terremoto, al experimentar la tie-
rra un movimiento de vaivén, la co-
lumna y todos los demás órganos del 
seismógrafo acompañarán el mismo 
movimiento, mientras que la masa pen-
dular estará inmóvil como sostenida 
en el espacio por mano invisible suje-
tando la pluma inscriptora. 
Un cilindro metálico cubierto de pa-
pel ahumado se dispone conveniente-
mente debajo de dicha pluma y comu-
nicándole un movimiento doble de ro-
tación alrededor de su eje y de trasla-
ción en sentido de la generatriz irá 
recogiendo constantemente todos los 
vaivenes de la corteza terrestre. 
El seismógrafo en época ordinaria 
va marcando rayas rectas y puntos en 
el rodillo ahumado. La raya marca 
una hora y el punto los minutos, mar-
cando 2 por cada hora. 
Al ocurrir un temblor deja de ha-
cer esa raya regular, haciéndolas inver-
tidas a la anchura del tambor, mien-
tras _ marca en trozos en distintas di-
recciones la intensidad del movimiento 
de la corteza terrestre. 
Tal es a grandes rasgos el Observa-
torio seísmico instalado en la quinta 
^Ea Asunción" por los P>p de la 
Compañía de Jesús hace seis años, y 
merced al cual Cuba figura en el ál-
bum descriptivo, que anualmente pu-
blica^ la estación central Seismológica 
de Strassburgo, de las observaciones 
seísmica de las diferentes naciones. 
Altamente complacidos salimos de 
la visita al Observatorio, agradeciendo 
al Llórente y al P. Arbeloa, las defe-
rencias que han tenido para con el cro-
nista, quien felicita a los jesuítas por 
haber dotado a esta Isla de tan impor-
tante centro científico. 
e n E s p a ñ a 
La Sociedad Astronómica de Espa-
ña y América ha celebrado en el Ate-
neo Barcelonés su anunciada Asamblea 
General anual, bajo la presidencia de 
don José Comas Solá. 
Después del trámite ordinario y di-
misión de nuevos socios, el Secretario 
General don Federico Armenter de 
Monasterio por esta Institución du-
rante el año 1912 poniendo de relieve 
la alta significación e importancia que 
ha alcanzado en el mundo científico, 
el aumento rapidísimo de socios, que si-
gue continuando de una manera cons-
tante y el apoyo entusiasta que ha en-
contrado entre todos los pueblos de la 
gran familia española, movidos por las 
mismas ansias de reividicación cien-
tífica. El Vice-Seeretario don Vicen-
t i D. Abad, dió lectura a continua-
ción, de su Memoria sobre los trabajos 
realizados por el Servicio de Previsión 
da Temporales en nuestras costas, es-
tablecido por la Sociedad Astronómi-
ca de España y América y del cual di-
cho señor es Director, fijándose en los 
resultados obtenidos; que no pued 
ser más brillantps. Terminó 
uiendo un voto de gracias, por 
ción, al Exmo. señor Comai: 
Marina de esta provincia; 
yo que ha prestado a 
rio Servicio. 
El presidente don 
leyó una memoria sobre los progresos 
realizados en el campo de la Astrono-
mía y ciencias afines en 1912. Detú-
vose especialmente en el eclipse de sol, 
del 17 de Abril, mencionando los im-
portantes trabajos efectuados con este 
motivo por eminentes astrónomos de 
España, trabajos que han permitido 
con toda exactitud soluciones a proble-
mas esenciales. Después de dar cuen-
ta de los hombres de ciencia eminentes 
que durante dicho año han dejado de 
existir. Terminó con un brillante pá-
rrafo proclamando que la ciencia pro-
sigue siempre su camino hacia nue-
vos horizontes, por encima de las fron-
teras de la vida aplaudidos. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Procedióse luego a la renovación 
parcial de la Junta Directiva, que ha 
quedado constituida en la forma si-
guiente : 
Presidente: D. José Comas Solá, Di-
rector del Observatorio Fabra. 
Vice Presidente Io: D. Mariano Ru-
bió. Teniente Coronel de Ingenieros. 
Vice Presidente 2.°: D. Julio Pre-
sas, del Comercio. 
Secretario General: D. Federico Ar-
menter de Monasterio, profesor Mer-
cantil. 
Vice Secretario 1.°: D. Vicente D.' 
Abad, capitán de la Marina mercante. 
Vice Secretario 2.°: D. Juan Sánchez 
Cano, del Comercio. 
Bibliotecario: Doctor José Tutau. 
Vocales residentes en Barcelona: 
Exmo. señor Conde de Belloch. 
D. Pedro García Faria, Ingeniero 
Jefe de caminos. 
Doctor Lanzo Clariana, Catedrático 
de la facultad de ciencias. 
D. Alberto Carsi, Geólogo. 
Vocales residentes en la Península.: 
Exmo señor D. Francisco Iñiguez, 
Director del Observatorio de Madrid. 
Exmo. señor D. José Landerer, as-
trónomo. 
Exmo. señor D. Eduardo Mier y 
Miura, coronel de Ingenieros. 
D. Manuel Soares de Mello y Simas, 
astrónomo del observatorio de Lisboa. 
Vocales residentes en América: 
Doctor Federico Guillermo Risten-
part, Director del Observatorio Nacio-
nal de Santiago de Chile. 
Doctor Galdino Xegri, sismólogo del 
Observatrio de la La Plata (R. Ar-
gentina.) 
Doctor Valentín Gama, Director del 
Observatorio Nacional de Méjico. 
D. Ensebio J. Molerá, Arquitecto e 
Ingeniero civil en San Francisco de 
California. 
RECONOCmtENTO DE ACEITES 
Procedimiento de M, Brulíe 
M. Bruiie' ha dado a conocer un 
procedimiento sumamente rápido pa-
ra reconocer la pureza del aceite de 
oliva. 
'Se prepara una solución de 
Nitrato de plata . . . 25 gramos 
Alcohol etílico a 90° . . 100 " 
y se guarda en un frasco perfecta-
mente tapado al abrigo de la luz. 
La operación se efectúa echando 10 
centímetros cúbicos de aceite en un 
tubo de ensayo mezclándole 5 centí-
metros cúbicos de la solución alcohó-
lica de nitrato de plata y dejándolo 
luego treinta minutos dentro del ba-
ño-maría. Transcurrido dicho tiempo 
el aceite de oliva puro conserva su 
transparencia y toma un hermoso tin-
te verde; el aceite de sésamo, toma 
un color de caramelo bastante obscu-
ro; el de colza va tomando coloración 
negra que luego pasa a verde sucio; 
el d lino se colora en rojo oscuro y 
éí de algodón en negro. 
EL FREGADO MECMUM* 
En Londres se 
cala el lavado y ph 
La ropa sucia entrg 
los talleres y se ej 
el mismo día, en 
ia tarde, lavada/ 
quetada cuidac|f 
muestra que la 
maravillosa y 
una perfección] 
Hubo Un tief 
moda en Parí 
pa a Londres 
pronto se estj 
jilla a Nuevf 
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empleados 
" exquisi ta i 
sucia y la 
a los sota 
pot 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Acaba de publicarse la conferen-
cia que, ante la Real Institución de 
la Gran Bretaña, dió el año 1911 el 
profesor W. H. Bragg, miembro de 
la Sociedad Real de Londres, sobre 
la radio-actividad, considerada como 
teoría cinemática de un cuarto esta-
do de la materia. 
Siguiendo la costumbre de tener al 
corriente a mis lectores, de todos los 
trabajos importantes, que ven la luz 
pública, sobre las novísimas teorías 
de la Física, no puedo menos de de-
dicar esta crónica a la notable confe-
rencia del insigne profesor. 
Mi trabajo no es difícil y no exi-
ge tampoco, por parte de mis lec-
tores, grandes esfuerzos de atención, 
porque son problemas a que ya en 
mis artículos les tengo acostumbra-
dos. 
No es difícjl la tarea, repito, ni 
para mis lectores ni para mí, tenien-
do en cuenta que sólo he de dar una 
idea general, y por decirlo así, en 
globo, de las ideas que presenta el 
sabio profesor de la Universidad de 
Leeds; otra cosa sería, si pretendie-
se analizar la parte técnica de este 
curiosísimo trabajo. 
Pero en estas crónicas, lo he dicho 
en muchas ocasiones, únicamente 
puedo dar "impresiones generales" 
de la ciencia clásica y de la ciencia 
novísimas. No puedo hacer otra co-
sa, y varias veces he empleado esta 
comparación, que abrir una u otra 
ventana del oscuro edificio de la ig-
norancia en que todos estamos ence-
rrados; hacer que a ella se asomen 
mis lectores, y enseñarles un esplén-
dido horizonte, que en infinitas le-
janías, cerradas ya por brumas, ya 
por luminosos celajes, se extiende 
sin límites. 
Y luego, cerrar aquella ventana J 
enseñarles en distinta orientación, 
un nuevo horizonte; y así sucesiva-
mente en todas ].as fachadas del os-
curo monumento, que es en el que 
.están encerradas, como antes dije, 
todas nuestras ignorancias y todas 
nuestras ansias de saber. 
Abrir ventanas, mostrar horizon-
tes ; esa es mi tarea de propaganda. 
Y después, si alguno de mis lecto-
res se siente con ánimos y apetitos, 
puede irse por su cuenta hacia el ho-
rizonte que más le agrade. 
En términos más modestos: mi 
trabajo es de propaganda, y cuando 
llega a mi noticia algo , quê  p^ede 
interesar al público, al público lo en-
trego en forma de crónica cientí-
fica. 
« 
* * « 
La notable conferencia de que voj^ 
a dar cuenta, trata de "dos grupos 
de fenómenos," de que ya hemos ha-
blado en otros artículos, en diferen-
tes ocasiones; y además, pone en re-
lación ambos grupos de fenómenos. 
Esta es la idea fundamental. 
Hablábamos en otra crónica de los 
gases y de la teoría cinemática de 
los mismos, y explicábamos lo que, 
según dicha teoría, es uno cualquie-
ra de los gases conocidos. 
Se supone en tal hipótesis, que un ' 
gas .se compone de infinitas "part í -
culas," sean cuales fueren los ele-
mentos individuales del gas: áto-
mos o moléculas. 
Pero estas partículas están en agi-
tación constante: chocan unas con 
otras, y se separan después de cads 
choque; y recorren caminos, más o 
menos largos; y vuelven a chocar 
y en todo el es^kíúo en que el ga* 
se encuenti^^B Bkdo, reina por 1® 
tanto estjjM •dación de las 
partecfB H^nterrum-
DÍAKIO i>E IJA MAKiNA.—Bdícíón ele la tarde.—Fehroro 28 de 1913. 
o sea, de "átomos de electricidad ne-
gativa." 
2.o De los rayos canales, que en 
la misma ampolleta se estudian, o 
en otro espacio que a ella va unido, 
3 se admite, que a su vez están com-
puestos de "electrones positivos." 
3.0 Por último hablaba también, 
( Q estas ocasiones citadas, de los 
rayos X , engendrados por el choque 
do los rayos catódicos contra el fon-
do del tubo o ampolleta. 
Y también, explicando en otros ar-
líenlos los fenómenos de la "radio-
actividad." decía que del radium se 
desprenden tres manojos de rayos, 
que en las experiencias a que me re-
fería, se habían designado por tres 
ktras griegas " a l f a , " "be t a " y 
"gamma." 
Estos tres grupos de rayos corres-
pondían, precisamente, a los rayos 
catódicos y a los rayos X . 
Todo esto explicado en globo, en 
forma vulgarísima, más que popular, 
v huyendo de todo alarde científi-
eo. salvo el de las letras griegas de 
las que no me fué posible prescin-
dir. 
Pero en fin. por algo pertenezco a 
la patria de don Hermógenes. 
Y tal es, como antes he dicho, " e l 
segundo grupo de fenómenos" a que 
se refiere la conferencia del profe-
sor Bragg. 
¿Cómo pone en relación estos dos 
grupos? De la manera más sencilla. 
Aplicando el método más vulgar.,Por 
c! procedimiento más prosaico pu-
diéramos decir. Que. a veces, las su-
blimidades de la ciencia, acuden a 
las prácticas más humildes de la 
•vida. 
El insigne profesor relaciona unos 
fenómenos con otros, "mezclándolos 
prosaicamente." 
Como se mezclan en un montón, 
pongo por caso, judías y garbanzos. 
O como se mezclarían, en un espa-
cio cerrado, moscones y mosquitos. 
N i más ni menos: así se conside-
ran agitándose en el mismo espacio, 
y revueltos en su confusión propia, 
los átomos de un gas que caminan y 
chocan; y a la vez los electrones po-
sitivos que trazan rayos que pudié-
ramos llamar catódicos, los electro-
nes negativos con sus rayos canales 
y los centros, part ículas o lo que 
fueren, de los rayos X . 
Y a la casualidad se mezclan y a 
ver lo que resulta. 
Los átomos del gas constituyen 
" u n fenómeno," que pudiéramos lla-
mar " c i n e m á t i c o . " 
Los electrones, positivos o negati-
vos y los elementos de X , forman, 
tomados en conjunto, otro fenómeno, 
" c i n e m á t i c o " en cierto modo; de un 
orden más elevado que el anterior, 
pero que puede considerarse a su 
vez como fenómeno cinemático-eléc-
trico. Y estas dos cinemáticas son 
las que están mezcladas, y las que el 
autor de la conferencia estudia, no 
de una manera totalmente abstracta, 
o ideal, como vamos haciendo no-
sotros en este artículo, sino prácti-
camente. Formulando hipótesis, no 
cabe duda, pero comprobándolas has-
ta donde sea posible por el método 
experimental. 
" I m a g i n a " y procura buscar " l a 
comprobac ión" de lo que imagina. 
O bien, busca la comprobación de 
sus hipótesis en hechos ya conoci-
dos. 
Así, por ejemplo, recuerda que en 
la teoría cinemática de los gases se 
supone, que nn átomo camina con 
enorme velocidad por el espacio en 
que está encerrado y choca bien 
pronto contra otro á tomo; n i más n i ' 
menos, qué una bola de bi l lar choca 
con otra bola de bi l lar ; y los centros 
ne los átomos no se confunden, que 
al llegar a cierta distancia, el movi-
mii'nto de avance se convierte en mo-
vimiento de retroceso. 
El á tomo no penetra en el á tomo; 
más respetuosos entre sí que las na-
ciones, so detienen al llegar a las 
fronteras respectivas. 
Y podemos decir, que como un 
átomo no penetra en otro, los áto-
mos "no son exploradores del inte-
rior de los á t o m o s . " 
Así mismo los fenómenos de la 
Química, dice el autor de la confe-
rencia, sólo se desarrollan en las 
fronteras de los átomos. 
Pero demos un paso m á s : mez-
clando la cinemática eléctrica con la 
cinemática pomlerable, llega un elec-
trón a chocar con un átomo. 
Pues no se refleja ni retrocede, y 
como es infinitamente más peque-
ño que el átomo mismo, por pequeño 
que sea, " l o atraviesa de parte a 
parte," como una .bala atraviesa un 
brazo, o una pierna, o un cuerpo hu-
mano. 
Casi pudiéramos decir que el elec-
trón se enhebra en el átomo como 
un hilo se enhebra en una aguja, o 
al menos esto puede suceder. 
¡ Singular hipótesis! pero a que 
los hechos dan fuerza. 
¡Qué lejanos están los tiempos en 
que el átomo de la materia ordinaria 
era inviolable! 
Era inviolable y era sagrado. 
Sagrado para la ciencia; inviola-
ble para el más • irrespetuoso experi-
mentar. 
Hoy, la cinemática eléctrica del 
profesor Bragg atraviesa, de parte a 
parte, la cinemática de los átomos y 
de las moléculas. 
La ciencia bíblica, en sus amena-
zas a la plutocracia, cita el experi-
mento imposible de hacer pasar un 
camello por el ojo de una aguja, se-
gún unos, o de hacer pasar un cable, 
según otros. 
Y realmente el problema es difícil; 
pero tan difícil aunque en orden in-
verso, se hubiera considerado en la 
Química clásica, agujerear un átomo 
de ázoe, de oxígeno, o de hidrógeno. 
Hoy, las par t ículas " a l f a , " "be-
t a " y "gamma," realizan estos y 
otros prodigios. 
Que un electrón positivo choque 
contra una molécula y la deshaga en 
iones, no llama grandemente la aten-
ción. Los proyectiles de la artille-
ría deshacen y convierten fácilmente 
un edificio en cascotes. 
Pero que un electrón negativo., 
pongo por caso, penetre en un átomo 
macizo y lo convierta en cuenta de 
rosario, esto, suspende el ánimo, agu-
za la incredulidad, y si no se tratase 
de sabios respetables y sobre todo de 
.hipótesis enlazadas a "hechos, expe-
rienctas y resultados prác t icos , " que 
pueden medirse, a lá sorpresa acom-
pañaría la burla. 
Vaya usted a fiarse en la inmorta-
lidad y en la pureza de los átomos. 
Y a esta penetración de los áto-
mos por los electrones, la teoría cine 
vamos exponiendo le da gran impor-
tancia, porque, fíjense bien mis lec-
tores : 
Como un átomo de la Química no 
pasa de la frontera de otro átomo, 
t raerá noticias de su frontera, de su 
impenetrabilidad, pudiéramos decir; 
pero no sabe lo que pasa en el inte-
rior del átomo contra el cual chocó. 
Pero en cambio un electrón ha pe-
netrado en el átomo, lo ha atravesa-
do de parto a parte, como explora-
dor que atraviesa una isla, y nos 
puede contar lo que pasa en el inte-
rior del misterioso crepúsculo. 
E l que sale de cualquier parte, a 
voces, lleva en sí señales do sus aven-
turas. 
E l que entró en una carbonería con 
camisa blanca, la saca manchada de 
polvo negruzco. 
Pues los electrones que atravesa-
ron un átomo alguna "marca de la 
t r a v e s í a " l levarán en sí y alguna ci-
catriz dejarán en el átomo. 
Mucho más pudiéramos decir de la 
sabia e interesante conferencia del 
ilustro profesor y aún podríamos lle-
nar muchas crónicas; que todas es-
tas teorías y todos estos fenómenos 
de la Física experimental son accesi-
bles a la propaganda científica. 
Pero en todo debe haber peso y 
medida. 
Contentémonos con haber aguje-
reado el átomo. Esperemos que an-
dando el tiempo, un electrón- de or-
den-superior, ha ,de agujerear al elec-
trón de la ciencia moderna y aún po-
dremos llamarle de antemano, el 
"vengador del á t o m o . " Y tendrá 
aplicación aquello de " a l maestro 
cuchil lada. . . o estocada." 
.TOSE ECHEGARAY. 
Madrid, 31 de Enero de 1913. 
El pequeño amargor cíe la cerveza 
la convierte en aperitivo y no bay 
ninormo que supere en cualidades ex. 
citantes á la cervesm LA TROPICAL. 
UN CATOLICO MAS.... 
Dispensario "La Caridad" 
Ix» niños pobres y aesvalidos raen 
solo COE la generosidad de las 
personas buenns y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto me-
dfi procKicirlei bienestar, El Dispen-
sario espera qcc se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños áesvalidoe. 
El Dispensario se halla ea ia man 
ta l'íija del Palacio Episcopal. Haba-
na número 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
T L A ZARZUELA 
W % f \ REí:oRMAS' Por REBAJAS hechas en el balance 
H I JjL^ que se acaba de practicar y por circunstancias 
M I T m especiales, se propone hacer la liquidación 
más ESTREPITOSA que /amas ojos humanos 
vieron. Pues se realizarán 80.000 pesos en Ropa y Sedería por la 
cuarta parte de su valor. Esta opetación dará principio el día 25 del 
corriente y terminará el Jueves Santo, día en que darán principio las 
reformas del local por cambiar de giro. Entrada por NEPTUNO y sa-
lida por CAMPANARIO.—Horas de despacho de 8 a t í a. m. y de 
12 a 6 p. m. 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . 
• T ^ o n o A - 7 6 0 4 . A L O N S O Y H N O . ^ 
M i p r o l o g u i l l o 
D i jome el P. Moran:: 
—Yo publicaré un folleto y eu ^ 
t ra ta ré los puntos que el seinr López 
juzga irrebatibles. En tanto, si a us-
tel le place. . . 
Y confieso que me place. . . 
C A P I T U L O 1 
E l s e ñ o r L ó p e z 
M señor Lo;pez es espiritista; no 
cree en los milagros de Jesús, pero 
cree eu los de Karclec; y el único 
milagro de Kardee fué hacerse una 
fortuna colosal a costa de los creyen-
tes. 
¡Sé, pues, que mi discusión ha de 
ser extraordinaria; porque yo. pobre-
cico de mi vida, sólo tengo a mi favor 
una pluma pecadora, y el señor Ló-
pez tiene a su favor una pluma por es-
píritu,—es. decir, todo él plumaje de 
los mundos ignorados. 
'Cuando escriba el señor López para 
defender su causa y destrozarme la 
mía, acudi rán los espíri tus como mos-
eaS a la miel y es probable que el 
mismo Alian Kardee, si el señor Ló-
pez le paga, le inspire bravamente 
contra mí, pobrecico de mi vida. 
La esperanza que me queda es que 
haya algún espíritu perverso que le 
diga al señor López que cuatro y cua-
tro son dos; porque esto suele ocu-
r r i r con frecuencia dolorosa, y por 
eso el mismísimo Kaudec, dejó tantos 
errores en sus libros. 
.Me figuro la lucha formidable que 
se va a entablar ahora en torno del 
señor López, y me mueve a compa-
sión: me figuro al espíri tu perverso 
de Recio de Tirteafuera insuflándole 
al oido: 
—¡ No escriba vuesarced esas co-
sazas1... 
Y el espíritu-Pontífice, el del Padre 
Kardee dirále a Recio: 
—jVáyase usted ahora mismo! . . . . 
Habrá luego lo de—Tate!—y—A 
mí no me da la gana.. . !—y—Usted 
es un deslenguado—y—Usted, allá en 
la tierra compró un coche con dinero 
de los f i e l e s . . . — y — ¿ A qué no me lo 
repi te?—y—¿A qué s í . . . ? Y por un 
sencillo art ículo, se a rmará una zapa-
tiesta espiritual, de esas que entrevio 
Kardee en el " L i b r o de los Me-
duims." Ya casi me remuerde la con-
ciencia de haber dado ocusión a los es-
pír i tus para andar a garrotazos. 
Pero aún tengo la esperanza de que 
en bien de la causa se concierten; de 
que en vez de meterse en guaperías, 
envíen uno de ellos a este mundo pa-
ra que hable al señor López. Y a lo 
mejor pudiera suceder que cuando el 
señor López se figure que trata con 
un Chino lavandero. trate con el mis-
mo Anníbal , que ha encarnado expre-
samente para hablarle de asuntos re-
ligiosos. Esto lo puede ver el señor 
López notando si el chino es tuerto. 
Y aún hay otra solución que evite 
po a la mesa, i r con el alma al espa-
cio, conferenciar con los suyos, me-
ter su alma en su cuerpo y escribir.. 
¡Todo antes que Pedro Recio le des-
cubra a Kardee lo de las cuotas! 
Y ahora, la primera ref lexión: ei 
señor López cree esto, que enseña la 
doctrina espiritista, y la Divinidad de 
Jesucristo no le parece c r e í b l e . . . 1 
C A P I T U L O 1 1 
¿ Y q u é es c r é d u l o ? 
Creer es una cosa muy sencilla. E | 
hombre que más se precia de confiar-
se solo a los sentidos, sabe de muchas 
cosas porque cree...—Sabe de An-
n íbad—(o t ra vez Anníbal) de César 
y de Alejandro porque cree en las 
palabras de la historia; sabe de Ro-
ma, de Atenas, de Derija, de Copen-
hague, porque cree en la geogral'ía. 
A mí me parece absurdo que la Mo-
cha sea un lugar, y creo en la exis-
tencia de .la Mocha porque algunos 
^excéntricos la v i e ron . . . 
Esta credibilidad suele tomar pro-
porciones excesivamente graves en 
algunos fenómenos ateos: el señor Ló-
pez sabe de Ibarreta, de ese célebre 
1 barreta que solo es comparable con 
'Benuzzi • ¡¿barre ta no cree en nada ! 
Y para no creer, cree que los hom-
bres han brotado de un germen de la 
t ierra; y cree que un pollo muerto 
comunica la vida que no tiene a los 
animalillos que lo comen; y cree 
otras muchas cosas que exigen un 
candor extraordinario. Benuzzi—{el 
pobre.Benuzzi!—es otro que no cree, 
gracias a Dios; y para no' creer, cree 
todavía que los gusanos nacen de ia 
carne, y que " l a creación existió 
siempre," y que " e l principio vi tal 
es un cuerpo ind i scu t ib le" . . . Les 
mismos sabios de nombre creen punti-
llos horrorosos: los hubo que han 
creído en el ""Bat 'hybius ;" según 
l luxley, sú inventor, " l o tomaron 
por su cuentai y lo hicieron un mag-
nífico negocio;" el "Ba thyb ius" re-
sultó una paparrucha. Los hubo que 
en la obra de Haeckel hallaron un ar-
senal contra "las opiniones religio-
sas, " y la obra de Haeckel resultó a la 
postre llena de supercherías. Los 'hu-
bo que descubrieron la clave del Cris-
tianismo en la obra de Jacolliot, y la 
obra de Jacolliot resultó una false-
dad. 
Entonces ¿por qué niegan toda fs 
a las verdades del Catolicismo? Por-
que el sentido.. .la r a z ó n . . . la histo-
r i a . . . Y contra lo que dicen los sen-
tidos y conoce la razón y preconizó la 
historia, creemos, verbigracia, que la 
luna recibe la luz del sol.. .—que ei 
cielo no es una bóveda;—creemos que 
el sol no da vueltas alrededor de la 
tierra—y que la tierra no es p lana . . . 
"•Generaciones enteras —dice Lan-
ge—y pienso que el señor López no 
rechazará la cita, porque Lange es 
otro sabio que no cree—generaciones 
cuteras creen a veces muchas cosas 
que en el fondo tienen mucho de r i -
diculas."—Y si hiciéramos r-cuento 
de las cosas estupendas, absurdas y 
cara nuestra fe, resultaría que en 
realidad, ellos son los candorosos y 
nosotros los excép t i cos . . . 
Repito que el creer es lo de rnenos; 
lo de más es otra cosa... 
EMEAS. 
Secc ión de Interes Personal 
[ a » [ s p a n o l de ¡a ¡ l a t e 
SEORLTARIA 
Por acuerdo de la Junta ¡Directiva 
se convoca a los señores socios para 
celebración de Junta General extra-! 
ordinaria que habrá de tener lugar en : 
el Salón de Sesiones de la Sociedad 
el jueves 6 de Marzo próximo a las 
ocho y media en puoto de la noche, 
con el fin de resolver una solicitud 
del contratista de las obras del edi-
ficio social pidiendo prórroga de seis 
meses, o sea, hasta el 23 de Agosto, 
para dar término a dichas obras. 
La Junta General extraordinaria,; 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 13 del Reglamento, habrá de cons-
tituirse sea cualquiera el número do 
concurrentes, observándose las pres-
cripciones de dicho artículo 13 y do 
los 8. 14 y 17 del propio Reglamento. | 
Habana, Febrero 19 de 1913. 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
G. 15-20 F. 
la algarada espiritual: el señor Ló-1 extravagantes que creen los hombres 
pez puede fácilmente dejar su cuer-' fuertes e ilustrados que nos echan en 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s . 
y S o c i e d a d e s | | 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
(GRAN BAILE DE PENSION) 
Por acuerdo de esta Sección y en cum» 
plimiento de lo dispuesto por la Junta 
general, se anuncia por este medio que 
este Centro celebrará en sus salones un . 
baile de disfraz, de pensión, exclusivamen-
te para los socios y sus familiares, y para 
destinar su producto al fondo especial. 
Dicho baile se celebrará el domingo, ifM 
del entrante raes de Marzo, a las 9 de la f. 
noche, abriéndose las puertas a las 8 y||S 
estando vigente todas las prescripciones 
que,- para el orden interior, rigieron ení ' l 
los bailes anteriores. 
Precios de los billetes de entrada: 
Familiar, $1-50. 
Personal, $1-00. 
Los mencionados billetes los podráx , 
adquirir los señores socios, en los puntos | | 
siguientes: Secretaría General, Oficios 66, ¿. 
Monserrate 55. Vidriera del Hotel Pasa-
je, "Vidriera del Hotel Lnglaterra, Obispo^ 
80, Salón H, Manzana de Gómez; Pelete-' 
ría "La Libertad," Manzana de Gómez; | 
Monte 297, y "La Complaciente," Plaza 
del Vapor. 
Los billetes vendidos, para el baile del 
día 23, que no llegó a celebrarse, son v á | | | 
lides para el baile f'.e ahora se anuncia. 
Además de la presentación del billete 
de entrada, será requisito Itidispensabl© | 
la exhibición, del recibo del roes- de la 
fecha a la comisión de puertas, para el I 
acceso al local. 
Quedan, en absoluto, suprimidas las In-
vitaciones. • 
Hrbana, 27 de Febrero de 1913. 
El Secretario de Recreo y Adorno, i 
Jesús Fernández Alonso. 
C 696 3t-2T 
c. 689 4-25 
E S T E nuero y delicioso perfume es 
la quinta esencia del rcflnaniiento.— 
Su presentación en elegante estuche 
modernista, hace de él un valioso 
obsequio. 
E VENTA EN LAS PERFÜMERIi 
AGENTES EXCLUSIVOS 
Aguacate No. 114. Apartarlo 29. Habana 
A G E N C I A Z A Y A S 
C 404 
pronto, señor Saint-
que usted estará al-
^ l i l l y , espero que ten-
b verle. 
iuet^i su sombrero 
^iba a acompañar 
-Vanne. Se ale-
[como unas pas-
la en la baran-




Ja en el vacío; 




las que j u -
[s rayos del 
creciente 
lúes. E l 
le 
Yo incliné bruscamente la cabeza en 
señal de asentimiento. Estaba i r r i t a 
do con ella, pero no tenía valor para 
usar rigores y dejarla de ese modo. 
Sentía la necesidad de respirar el mis-
mo aire que ella, de oir su voz, aunque 
debiese sufrir más todavía, y me así 
obstinadamente a esta ocasión de pro 
longar nuestra entrevista. Esperaba 
que en la soledad del ja rd ín , lleno de 
sombras, me explicaría la visita de Pa-
blo Saint-Vanne y calmaría con una 
palabra mis dolorosas inquietudes. Pe-
ro me engañaba: Flavia evitó toda alu-
sión al pasante de notario. Ligera, 
contenta, andando por los paseos del 
j a rd ín con su paso cadencioso, tararea-
ba un trozo de canción, aspiraba al 
paso el olor de una rosa, me pregun-
taba alegremente por la salud de mi 
padre, por mis éxitos en el colegio, y 
no parecía que pensaba poco ni mucho 
en el señor Saint-Vanne. 
Yo era inocente e inexperto. Tomé 
aquella alegría afectada como indicio 
•de indiferencia y empecé a creer que 
£ había alarmado sin motivo. Raras 
había encontrado a Flavia tan 
[iva. Ella, que había sido ordi-
jto tan tranquila y reservada, 
jella tarde con una exube-
ia. La sombra invadía 
¿ardín: entre el follaje 
tales la luna crecien-
•U^OS. ^vgs - gu ia -
dos que daban a las flores formas fan-
tásticas. De vez en cuando una cirue-
la madura caía sobre la arena con sor-
do ruido: aquí y allá algún gusano de 
luz se movía en el césped; su diminuta 
lámpara verde brillaba un instante y 
en seguida se eclipsaba, como si el ani-
malillo estuviese ocupado en alguna ta-
rea misteriosa. 
—Flavia, pregunté con afectada ig-
norancia, ¿viene muy a menudo a vues-
tra casa el señor Saint-Vanne. 
—No, respondió; esta ha sido su pr i -
mera visita». 
—Pero, ¿ tu padre le conocía ya? 
—'Ciertamente, puesto que se vieron 
en la boda de V i t a l i ñ a . . . Además se 
han vuelto a encontrar en una partida 
de pesca y papá le ha invitado a ve-
nir a casa. 
— Y tan bien le habéis recibido, aña-
dí con amargura, que. sin duda, no tar-
dará en volver, ¿ no es cierto ? 
,—¡ Eres muy curioso! murmuró Fla-
via riendo. 
Se detuvo delante de un rosal de té 
cuyas opulentas y pálidas flores esta-
ban bañadas por un rayo de lima. 
—Mira , me di jo ; ¿no te parece que 
esta rosa es igual a la que el SM'or 
Saint-Vanne llevaba en el ojal ? Y al 
mismo tiempo cogió la rosa, aspiró, con 
voluptuosidad su perfume y se la pren-
dió en el vestido. 
ba en el pasante de notario, pero ocul-
taba su juego, probablemente para ha-
cerme alguna mala partida. Esto era 
más dij lo que yo podía soportar y te-
miendo que estallase mi dolor, resolví 
separarme de ella. 
—¡ Buenas noches! murmuré ; es tar-
de y tengo que volver a casa. 
—¡Buenas noches! contestó alegre-
mente; ¿te veremos mañana? 
M i dignidad herida me aconseja res-
ponder: " ¡ N o ! " y hui r ; pero fui co-
barde de nuevo y balbucée: 
— S í . . . mañana por la mañana. 
En cuanto dejé la fábrica me eché 
a correr como un loco. Me parecía 
que la carrera aliviaba mi disgusto im-
pidiéndome pensar en él. Llegué ja-
deante a Chévre-Chéne y fu i recibido 
con un sermón de Escolástica. Nadie 
sabía dónde estaba yo y la cena se ha-
bía enfriado. ¡ A y ! yo no me cuidaba 
del sermón ni de la cena. Lo que aca-
baba de ver y de oir rae había quitado 
el deseo de comer. No podía pasar bo-
cado y para excusar mi inapetencia 
contó a mi padre que había merenda-
do en casa de los Brocard en compa-
ñía del señói4 Saint-Vanne, y que el 
pastel se me había sentado en el estó-
mago . . . 
— ¿ E l señor Saint-Vanne? dijo in i 
padre: ¿es el hijo del antiguo agepté 
de ventas de Soui l ly? . . . ¿Y los Bro-
¡Calla, calla!. . . de ahí podría s á i 
un marido para Flavia . . • %| 
De repente notó que me había P1'8510; 
muy pálido. 
— ¿ P a r a qué pones esa cara 
resma? continuó on tono d('' 1,1'l)n|| 
¡ A h ! ¡ ya ! ; ¡tienes miedo d? '^*tfá 
pasante de notario te quite iu ^ J 
nea!. . . ¿Hasc visto cosa iffua'? ^ 
chicuelo, (pie no sabe todavía las ral 
griegas, haciendo el amante (lesP' 
do!. . . Anda, vele a la cama y trata ^ 
d o r m i r . . . ¡El sueño te hará P ^ | H 
pastel y tus colos!... rn]? 
Me apresuré a obedecer y a mew 
en mi cuarto, pero no dormí. 1 n u J I 
acostado, hundí la cabe/a en la ^ 
hada tica-.use a sollozar f r e n ^ l casal0 
mente. ¡ S a i n t - V a n n e (pierna r ^ M 
con F lav ia . esto era claro, y m l , gíjB 
amiga se burlaba de m í ! Mis en^ei |B 
de amor ven ían a t ierra rotos, ,1t̂ cja 
peda/os. . . ?de parec ió (pie nii M 
no tenía ya obj- to y l loré todas ; • 
gr imas de mis ojos. ' , 
i Ah ! ; ( 'mi (¡né ainirelaM!'.' J.n ^ [ f l 
corren estas h'mTinias de la i " ' J i 
Así las l luvias de! Ai.-diodía. ' I 1 ' - ^ ^ 
con violencia l o n v n e i a l . como si ,^J¿; 
a inundar el mundo; ¡tero '''^''^-'^ja'ijv 
ne la noche, el l o n v u l c se ap:»"1» ^ | 
por la m a ñ a n a br i l la de nu('v0 , s ¿ | | 
D e s p u é s de har iarum de l ien ' ' ' ' 
ñ o c e r r ó poco a poco mis ojos u1 .J, 
y JOJ-ÍÍ dormí 11 roí 11 n d a m e n t^, 1 v ^ I r 




en $100,000, fué 
Lbana por los señores 
If̂ t, ' 'La Antigua de 
fa-l li/2. 
en $50.000, tam-
•m la Habana por 
?s Llerandi y Vila-
20,202, premiado en $25,000. 
14,133, premiado en $10,000. 
El próximo sortoo número 123 se 
celebrará el día 10 de Marzo, cons-
tando de 26,000 billetes a $20 el ente-
ro, divididos en centésimos a 20 cen-
tavos la fraeción. 
Se vende un reino 
Hace años, el señor vizconde Alfre-
do Germán de Breuil, explorador y 
francés, por mediación de un capitán 
de navio conoció a don Alfredo Bentz. 
Hablaron, Breuil contó sus haza-
ñas, y ensalzó su popularidad en Ara-
bia ; Btntz entonces le propuso _ un 
negocio regular, a saber : conquistar 
con su labia y su prestigio las tribus 
independientes de Arabia, hacerse 
proclamar rey o sultán, o emperador, i 
y ceder sus derechos a Alemania me-
(liante 200,000 francos. 
—Chóquela usted—vino a replicar 
el vizconde,—y venga algo a cuenta 
| para gastos. 
—Ahí van veintitrés mil francos-— 
contostó Bentz.— Un banco de Franc-
fort se encarga del asunto; pero yo 
soy quien da la cara. 
Breuil tomó el portante; recaló en 
Arabia; la recorrió, así como la Siria; 
conquistó a los jefes de las tribus in-
dependientes, y éstos, reunidos en Al-
Aium y presididos por Abu-Hassan, le 
proclamaron rey, con el nombre de Al -
fredo í, quedando Abu-ílassan de 
gran visir. 
Logrado tan excelente resultado, 
realizaba esta empresa digna de nues-
tro compatriota, aquel barcelonés del 
siglo X V I I I , Breuil, provisto de do-
cumentos contrastados por Sar^Fuius, 
jefe católico de] Cairo, se presentó a 
cumplir sus compromisos, es decir, a 
poner su cetro en manos de Alema-
nia, previo abono de 177,000 francos. 
Él señor Benz dijo algo así como 
que se alegraba de verlo bueno; el 
señor Breuil le llevó a los Tribunales 
franceses, acusándole de "timador," 
y los Tribunales, han dictado un "no 
ha lugar" como una casa. 
¿Es que la Alemania renuncia a es-
te dominio? ¿Es qr.o el tal reino de-
Arabia y de Siria es "meramente," d.e 
apariencia? ¿Es que el señor Breuil 
no merece confianza? 
A estas preguntas nosotros opone-
mos otra: ¿Qué tal será la lista cñvil 
del nuevo reino, cuando el Rey pleitea 
porque le abonen 177,000 a cambio 
del trono? 
En la eníeiiaeaaa y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TF-OPIOAL. 
R E P U B L I C A C U B A 
A C I O N 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 122 D E L DIA 2 8 D E F E B R E R O D E 1913 
d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
24,270 
3 3 5 
2 0 , í ) 2 







































A P R O X I M A C I O N E S 
2 Aproximaciones de $ 1,000, anterior y posterior a! primer premio 
N ú m . 24,269. N ú m . 24,271 
2 Aproximaciones de $500, anterior y posterior ai segundo premio 
N ú m . 3,514. N ú m . 3,516 
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A N T I G U A D 
S A N R A F A E L W T E L E F O N 
PREMIO E S VENDIDOS EN ESTA CASA 
70 PREMIADO EN $100.0 PREMIAD 
S E P A G A N E N E L A C T O 
N o . VL 
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H A 
DIARIO DB LA MARINA.—EfcTícifín de la tarde.—Febrero 28 de 1913. 
A Ñ E R A S 
P O R L A C I U D A D 
Asbert. 
¿Hubo gobernador más simpático? 
Recordemos a todos los que han pa-
ddo por aquella casa vecina ai parque-
cito de Cervantes. 
¿Ni lo hubo más joven? 
Pues asi, joven y simpático, su popu-
laridad, que con arribos elementos te-
nía ganado buen terreno, ha ido acre-
centándose con repetidas rasgos de ca-
ballerosidad y repetidos ejemplos de 
honradez. 
Energía, probidad, desinterés y nna 
historia de patriota sin tilde y sin man-
cha. 
¿'Qué más para triunfar? 
Y el general Ernesto Asbert ha 
triunfado en su triple aspecto del polí^ 
tico, del caballero y del gobernante. 
Sn reelección para el cargo de Go-
bernador Provincial, que a tantas de-
mostraciones de afecto y simpatía ha 
dado lugar, quedó saneionada anoche 
con un acto social muy simpático. 
Un homenaje exento de todo espíritu 
de partido. 
Se lo rendían dos jóvenes, tan iden-
tificados en sus sentimientos de adhe-
sión hacia el general Ernesto Asbert 
como Agustín de Romero y Adolfo Fer-
nández Junco, abogados ambos y con 
relaciones y con simpatías en nuestros 
círculos sociales. 
Las invitaciones concretaban modes-
tamente una comida íntima. 
Fué algo más. 
Fué un banquete e-splendido. 
Que para resultar ésto le bastaba con 
el lugar donde se celebraba, la signifi-
cación de los comensales allí reunidos 
y la brillantez del acto en todos sus 
múltiples detalles. 
Lugar delicioso Miratnar para un 
banquete con aquel patio resplande-
ciente de luz, de perfume y de hermo-
suras. 
Y allí, en una de las galerías altas, 
extehdíase la mesa. 
Adornada ¿«ta con la rica vajilla de 
la casa, la blancura del mantel desapa-
recía, casi por completo, bajo las infi-
nitas flores que imprimían al conjunto 
su nota de color y ic poesía ya agru-
padas en artísticas corheilles, ya teji-
das en largas guirnaldas salpicadas de 
puntos de luz. 
Señalaré un detalle. 
Xo ocupaban los cubiertos más que 
una banda de la mesa. 
Idea plausible. 
Así nadie, por quedar de espaldas, 
dejaba de disfrutar de la alegría de 
ese privilegiado jardín de Miromar en 
noches, como la de ayer, en que se hace 
del lugar el centro de una sociedad se-
lecta, elegante y distinguida. 
Seguro que ya, en otros banquetes de 
M.iram-ar, se observará igual práctica 
en la colocación de los cubiertos. 
A ello queda obligado el señor Mata 
después de los elogies que escuchó ano-
che tanto por la feliz innovación como 
por el gusto que supo desplegar en el 
decorado de la mesa, en la confección 
del memo y en los detalles todos del es-
pléndido banquete. 
Cuanto al menú, escrito en tarjeta 




C a n a p é s : Fo ie gras—Caviar 
C o n s o m m é Royale 
Pargo ga rn l Ruslenne 
Sauce Mayonnaise 
Guinea du pays 
aux legumes bonne femme 
Punch " A s b e r t " 
F i l e t de boeuf g r i l l é 
Pet i ts pois au beur re 
Salado M i x t a 
B i scu i t "Gobernador" 
Y todo esto rociado con vinos exqui-
sitos, y como pousse, el delicioso Apri-
cot Brandy apurado a sorbos entre va-
sitos de las ricas Aguas de San Miguel, 
indispensables hoy en toda buena mesa. 
El último renglón del memo eran los 
•abacos. 
Coronas de La Corona. 
\ Inmejorables! 
N o t a s de a n o c h e 
Se deslizó la comida entre la ameni-
dad de la música, y música selecta, es-
cogidísima con que nos regaló la bri-
llante Banda Municipal conducida ba-
jo la experta batuta del maestro To-
más, su director insustituible. 
Pié aquí el programa de aquella au-
dición deliciosa: 
1. — M a r c h a " P r i m e r a D é c a d a . " T o m á s . 
2. —Ober tu ra "Si yo fuera rey ." A d a m . 
3. — V a l « "Ent reac to , " Hamesberger . 
4. —Mosaico "Cuba." Ancker raann . 
3.—Intermezzo " S a l o m é . " L o r r a l n e . 
6. — T w o Step " Y a n k i l a n d i a . " T o m á s . 
7. - - i D a n z ó n " L a Casi ta Qr io l l a . " Ancker -
k e r m a n n y To r roe l l a . 
8. — H i m n o Nac iona l . 
Cúmpleme ahora dar cuenta del gru-
po de comensales. 
El festejado, general Ernesto Asbert, 
al centro de la mesa, entre los dos anfi-
triones, Romero y Fernández Junco. 
En los otros puestos, indistintamen-
te, el Alcalde de la Ciudad, general 
Freyre de Andrade; el Secretario de 
Instrucción Pública, doctor Mario Gar-
cía Kohly; el Presidente del Unión 
'Club, señor Nicolás de Cárdenas y 
Chappotin; el Presidente del Banco 
Territorial, señor Marcelino Díaz de 
Villegas; y el director de El Día, co-
mandante Armando André. 
Aurelio Hevia, Cosme de la Tómen-
te, José Cape y Ernesto López. 
Un grupo de senadores y represen-
tantes formado por Manuel Suárez 
Cordovés, Vidal Morales, Leopoldo Fi-
gueroa, Fernando Sánchez de Fuen-
tes, Ezequiel García, Alberto Barreras 
y Federico Morales Valcárcel. 
Y hacia un extremo de la mesa, pre-
sididos por el muy simpático Eloy Mar-
tínez, como cronista de honor, mis con-
fréres de La Lucha, Luis Bay, de La 
Discusión, Pedro M. de la Concepción, 
de El Día, Antonio de la Guardia, y de 
La Prensa, Eduardo Cidre. 
Brindis. 
No los hubo. 
Ni eran necesarios dentro de la espe-
cial expresión de aquel homenaje que 
era todo de simpatía afectuosa hacia 
el popular Gobernador de la Habana. 
La boda de anoche. 
Fué en el Vedado, en ViUa-María, 
residencia del doctor Juan Valdés Pa-
gés con su distinguida familia. 
Ana María, la hija de tan conocido 
letrado, unía los destinos de su vida 
a los del venturoso elegido de su amor 
y prometido de su felicidad, el caba-
lleroso joven Antonio ÍMontero, secre-
tario que fué de la Legación de Cuba 
en Washington. 
Ante un altar, improvisado en una 
de las' posesiones de la casa, tuvo cele-
bración la ceremonia. 
Una capillita preciosa. 
Flores y luces combinábanse artísti-
camente en la severidad de su deco-
rado, 
Ana María Valdés Pagcs, siempre 
tan bella, siempre tan graciosa, lucía 
más encantadora que nunca bajo sus 
galas de desposada. 
El traje era un primor de gusto, de 
elegancia y de distinción. 
Prendida, además, admirablemente. 
Y, como complemento de su toilette, 
el ramo de mano, ofrenda maternal que 
no podía ser más delicada, más espiri-
tual y más chic. 
Rosas de tallos largos, entre otras flo-
res menuditas y espigas y botones, ata-
das por una ancha y flotante cinta de 
raso blanco. 
Un ramo, en realidad, primoroso. 
Apadrinada fué la boda por la seño-
ra madre de la novia, la distinguida 
dama Ana Bondix de Valdés Pagés, y 
el padre del novio, el respetable caba-
llero don Diego Montero. 
Los testigos por parte de la señorita 
Valdés Pagos fueron el señar Demetrio 
López Aldazábal y el joven Fernando 
Rabel, en representación éste de su se-
ñor padre, don Gastón Rabel, imposibi-
litado de asistir a la ceremonia por re-
tenerlo en el ingenio San José una mo-
lesta dolencia. 
Y como testigos del novio, dos amigos 
de su predilección, el señor Porfirio 
Franca y el conocido y muy simpático 
doctor Ignacio D. Irure. 
Reducido el acto a la rtms rigurosa 
intimidad solo hallábanse presentes fa-
miliares y amigos de los novios en muy 
contado número. 
D E MODA E N P A R I S . — P e r í y m e F l o r e s de A l ó n 
-Droguería de S AR R A 
C 687 25-F 
A unos y otros se les obsequió con un 
I huffei servido en el comedor de Yilla-
María con toda esplendidez. 
Después, llenos de alegría, muy feli-
ces, complacidísimos, se encaminaron 
los nuevos esposos al que ha de servir 
de paraíso de su ventura. 
Una casa de la poética barriada, en la 
calle 15 entre E y F, que ha sido alha-
jada para Ana María y Antonio con 
todas las reglas del confort más refi-
nado y todos los detalles del gusto más 
exquisito. 
Lleguen basta allí mis votos. 
Votos que hago de todo corazón por 
la felicidad de los simpáticos novios de 
anoche. 
En la sala de Payret. 
Desde aquel grillé donde se reúne un 
grupito del Cluh—Angulo, Fantony. 
Irure y Valdés Montalvo, entre otros— 
alguien me señalaba anoche para la 
platea indicándome hacia un palco de 
la entrada. 
—Muy linda ¿la conoces? 
Y el nombre de María Hernández, 
pronunciábase desde entonces con ad-
miración y con simpatía. 
Una señorita de ese afortunado Sa-
gua que a cada rato nos sorprende con 
ejemplares de belleza... 
María Hernández, de paso en la Ha-
bana, es una asidua concurrente a. las 
noches de ópera. 
Allí está siempre, en aquel mismo 
palco de platea, con su bella prima, la 
joven e interesante señora Soledad 
González de Parrondo, de quien es 
huésped adorable la encantadora sa-
giiera. 
Y así como anoche, durante la repre-
sentación de La Africana, he oido más 
de un elogio para María Hernández. 
Muy bonita y muy graciosa. 
La noticia de anoche. 
La recogí al paso, casualmente, y me 
apresuro a hacerla pública. 
Un cable que se recibió en la Conta-
duría de Payret dando por seguro que 
vendrá en Mayo para ese teatro un do-
ble cuarteto del Metropolitan Opera 
Hou^e de Nueva York. 
De uno de esos cuartetos forma par-
te Lucrecia Boría. 
La cantante española que ha sido 
más celebrada por su belleza en los tea-
tros de los Estados Unidos. 
Vendrá también Bonci. 
Y tendremos de nuevo entre nosotros 
a aquel Perelló de Seguróla que dejó 
en la Habana tan grata memoria como 
artista y como hombre de mundo. 
Algo más se dice. 
Y es sobre la vuelta a nuestra ciudad 
de María Barrientes entre esa brillante 
hueste artística. 
¡Cuántas y cuán beUas promesas! 
El sombrero de moda. 
De pajilla, de copa alta y ala reduci-
da, con cinta negra todos. 
No se lleva otro, con smoking, para 
el pasco, para la calle, etc., como anti-
cipo de la estación que se avecina. 
Está en El Lcuvre. 
¡ Cuántos enfermos! 
María Luisa Morales, la distinguida 
esposa del señor Juan Cinca Barceló, 
secretario del Conde de Villanueva, ha 
sido operada en la quinta de la Asocia-
ción Canaria, inspirando su estado 
serios cuidados. 
Hállase también de cuidado, en su 
casa del Cerro, la respetable señora Se-
rafina Junco viuda de Zayas, madre 
amantísima del doctor Lincoln de Za-
yas, ex-Secretario de Instrucción Pú-
blica. 
Adelanta la mejoría de una distin-
guida dama, Charito Arocha de Balsin-
de, que con tan feliz éxito fué aperada 
por el eminente cirujano doctor Julio 
Ortiz y Cano. 
Muy mejorado se encuentra, a su vez. 
el doctor Eduardo F. Plá, director del 
Instituto de la Habana. 
Mario Lezcano, el simpático confré-
re, hállase sufriendo de altas fiebres. 
Y la nota más triste. 
Lo que es hoy eu esta redacción un 
duelo sentidísimo, la muerte de Satur-
nino Navarrete, el compañero leal y ca-
riñoso que anoche dejó de existir en la 
casa de salud del Centro Asturicmo des-
pués de haber sufrido una operación 
quirúrgica. 
Se fué, y se fué para siempre, uno 
de los buenos de casa. 
¡ Pobre Saturnino! 
Una idea caritativa. 
Ha partido del Centro Astxoriano en 
el acuerdo que acaba de tomar la Di-
Wm CALVEZ GUILLEN 
iMPOTENOIA. — PERDIDAS SB. 
jfHNALES. — ESTERILIDAD.—VB. 
KEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a i 
49 HABANA 49. 
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rectiva de destinar el producto del bai-
le de pensión que se celebrará el domin-
go en aquellos salones para las familias 
de las víctimas de la explosión ocurrida 
en el puerto del Musel. 
Baile que es la despedida del Centro 
Asturmno al reinado de la careta. 
Esta noche. 
Un banquete en honor del doctor Ge-
rardo Fernández Abren que se celebra-
rá en el elegante restaurant del .Loi<-
we a las siete y media. 
Noche de moda en Albisu. 
Y el debut de la Tuna Jovellanos en 
el gran teatro del Politeama. 
Novedad de la noche. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
S C I l i o Perfumería iú L o h s e 
DEPOSITO «tAS FILIPIMAS" HABANA 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A Y R E T 
La Af r i cana fué representada anoche en 
el t ea t ro Payret , y con e l la r e c i b i ó el pú-
b l ico habanero una g r a t í s i m a sorpresa. 
E n la conocida ó p e r a de Meyerbeer re-
ve la ron sus apt i tudes a r t í s t i c a s algunos 
cantantes que hasta ahora hablan sido 
f r í a m e n t e acogidos. 
E n el curso de la r e p r e s e n t a c i ó n pudo 
adver t i r se que, aunque el s e ñ o r A f f r e no 
e s t á en l a p l en i t ud de sus facultades, es 
u n t enor de verdadero m é r i t o y que sabe 
cantar con m a e s t r í a . 
E l b a r í t o n o s e ñ o r Montano , h izo un Ne-
lusko admirable , y obtuvo, por su val io-
sa labor, aplausos que fueron, en verdad, 
m e r e c i d í s i m o e . 
L a S é l l k a de la s e ñ o r a T h e r r y y la lné« 
de l a s e ñ o r a Charpan t i e r merec ie ron la 
a p r o b a c i ó n de la concurrencia , y El Gran 
Inqu is idor del s e ñ o r B e r n a r d g u s t ó mu-
c h í s i m o . 
Ba jo la ba tu ta de M . A l l o o l a orquesta 
hizo todo lo que le fué posible hacer. 
L a p r e s e n t a c i ó n fué lujosa y agradable 
en grado sumo. 
E n r esumen: l a a u d i c i ó n de anoche de 
La Af r i cana ha sido un é x i t o para l a Com-
p a ñ í a francesa de Opera. 
Es ta noche se p o n d r á , en escena Mam'ze-
lle Ni touche, la graciosa opereta de Her-
ve. 
Pa ra m a ñ a n a se anunc ia Fausto en fun-
c ión de abono. 
E n l a m a t i n é e del domingo p r ó x i m o se 
r e p e t i r á La A f r i c a n a en v i s t a del é x i t o 
alcanzado en la p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n . 
A L B I S U . 
E n el tea t ro de l a Plaza de A l b e a r con-
t i n ú a l a C o m p a ñ í a de Esperanza I r i s ob-
teniendo t r iunfos . 
Don Juan l i , la b e l l í s i m a opereta de Ed-
mundo Eysler , que es de las producciones 
que t ienen la v i r t u d de a t rae r y agradar 
en el g é n e r o . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á la f u n c i ó n en ho-
nor y beneficio de M i g u e l V i l l a r r e a l . 
V i l l a r r e a l es un a r t i s t a de ta lento , con 
g r a n exper iencia t e a t r a l y m a g n í f i c a s dis-
posiciones para la opereta y la zarzuela. 
A q u í , en la Habana, donde ha t rabajado 
m á s de un cuar to de siglo, cuenta con 
grandes s i m p a t í a s . 
L a f u n c i ó n que prepara V i l l a r r e a l t iene, 
en cal idad, grandes a t rac t ivos . El Rey 
que r a b i ó , que no es cantado en A l b i s u 
desde hace mucho t iempo, v o l v e r á a la 
escena. 
Esperanza I r i s h a r á el Roy; la s e ñ o r a 
Pera l se e n c a r g a r á de la Rosa; a V i l l a -
r r e a l le toca " E l General ," y Cas t i l lo—el 
exagerado Cas t i l lo — e n c a r n a r á el Jere-
m í a s . 
T e r m i n a d a l a r e p r e s e n t a c i ó n de El Rey 
que r a b i ó , se c a n t a r á el p r i m e r acto de 
Mar ina , actuando la s e ñ o r a Pera l , el te-
nor s e ñ o r Matheu , el b a r í t o n o Cabello y e l 
s e ñ o r Cid . 
Sin duda a lguna el beneficio de M i g u e l 
V i l l a r r e a l s e r á uno de esos é x i t o s r u i d o 
sos en lo a r t í s t i c o y en lo e c o n ó m i c o . 
C A S I N O 
Se e s t r e n a r á esta noche el ameno saine-
te l í r i c o L a s Bravias, en l a segunda tan-
da. 
E n p r i m e r a s e c c i ó n se p o n d r á iAI C ln e l 
Y en tercera, L a s mantecadas. 
Se ensayan L a costa azul y Poca pena. 
G R A N T E A T R O 
L a famosa tuna Jovellanos d a r á esta 
noche en el Gran T e a t r o el concier to que 
h a b í a anunciado. 
H e a q u í el p rograma de l a velada: 
P R I M E R A P A R T E 
A las ocho y media . 
1. — H i m n o Nac iona l Cubano. 
2. —-Marcha Real E s p a ñ o l a . 
3. —-Sereuade Pastorale, G. Bachmam. 
4. —Fragmentos del Conde de L u x e m -
burgo, Lehar . 
S E G U N D A P A R T E 
1.—Gran Jota, ejecutada en l a g u i t a r r a 
pejr el tuno M a n u e l G a r c í a , Areas. 
A.—Legende, por el tuno s e ñ o r de la 
Vega, v io l ín , a c o m p a ñ a d o a l piano por el 
s e ñ o r Lanz , H e n r i V i e n i a u s k i . 
3.—(a) Ohe M a m m a sogno d'amore, A . 
E r e a m . 
(b) .—Bagate la Gal lega por el tenor don 
Adol fo Vega, d i r ec to r de " L a T u n a " acom-
p a ñ a d o por un sexteto de la misma, N . 
T E R C E R A P A R T E 
1. —Gran Po t -pour r i de aires as tur ianos, 
Maya . 
2. — V i u d a Alegre , c a n c i ó n del Hada V i -
gi la , Lehar . 
3. — M a r c h a Real E s p a ñ o l a . 
4. — H i m n o Nac iona l Cubano. 
Augusto R E Y . 
* # 
C A R T E L 
P A Y R E T — M l l e Nitouche. 
A L B I S U . — J u a n Segundo-
G R A N T E A T R O . — V a r i e d a d e s . 
C A S I N O . — A l cine, L a s bravias y L a s 
mantecadas, i n t eg ran el p rograma. 
M A R T I . — L a Risa , E l Mayoral y Los 
apuros de Paquito. 
H E R E D I A . — E l Monaguillo y E l P u ñ a o 
de Rosas. 
N O R M A . — D e t r á s de los bastidores (es-
t reno.) 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glaoé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
T a l l e r e s de la S a g r a d a 
F a m i l i a 
IGLESIA DEL PILAR 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s 
M. F. Sierra, $1.00 Cy. 
Señorita Peñaranda, $1.00 plata. 
Las señoritas Gil, una piez'a de 
tela. 
Las señoritas Suárez, una pieza 
de tela. 
La señora Teresa P. de García, 
una pieza de crea. 
p i t a l Mercedes, M i o c a r d i t i s ; F ranc isco 
R o d r í g u e z , 14 meses, M o r r o 12, B ronqu i -
t i s ; R a m ó n H e r n á n d e z , 48 a ñ o s , A n i m a s 
63, C á n c e r del p i l e r o ; Pedro M a r t í n e z , 36 
a ñ o s Maceo 17, Gast ro hepa t i t i s ; H o s p i t a l 
n ú m . 1, J o s é M a r í a Losa, 63 a ñ o s . C á n c e r ; 
G u i l l e r m o Abreu , 49 a ñ o s . Quemaduras . 
La higiene prohibe el ahuso fie los 
alcoholes, y reoomlenda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO. 
PICAL. 
Departamento de Sanidad 
D E F U N C I O N E S 
Febre ro 25. 
A r m a n d o S u á r e z , 7 a ñ o s , San M i g u e l 
202, A p e n d i c i t i s ; A n a M a r í a Zuhiazo, 68 
a ñ o s , O 'Re i l ly 53, Cardio esclerosis ; Ge-
noveva Casas, 24 a ñ o s . A r m o n í a A , T u -
berculos is ; A n t o n i o Alonso, 40 a ñ o s , Hos-
Surtido enorme, incomparable. 
Todo cuanto se desee en estilos, 
formas, clases y precios. 
C 70 27-F. 
D E F U N C I O N E S 
Febre ro 26. 
J o s é V i l a r , 9 a ñ o s , Zequeira 141, Escar-
l a t i n a ; T o m á s Pedro, 18 a ñ o s , J e s ú s del 
M o n t e 202, Tubercu los i s ; B l e u t e r i o Fer-
n á n d e z , 30 a ñ o s , J y 11, P e r i t o n i t i s ; Aga-
p i to C ó r d o v a , 28 a ñ o s , Paula 83, Tuber-
culosis ; H e r i b e r t o P é r e z , 23 a ñ o s , M . Gó-
mez 123, Tubercu los i s ; A n a G a r c í a , 28 
a ñ o s , Emergencias , Su ic id io ; M a r i a n a 
B e n t o l , 54 a ñ o s , D 219, Epi leps ia . , 
F e m a n d o P é r e z , 40 a ñ o s , Romay 48, 
Gast ro en te r i t i s ; E n r i q u e L ó p e z , 42 a ñ o s , 
Ga l iano 87; Lucas Santana, 6 a ñ o s , 10 nú-
mero 19, Ec l amps ia ; Rosa Sosa, 49 a ñ o s , 
A r a m b n r o 17, Insuf ic ienc ia ; Ju l i o Zuzmo-
g á n , 4 meses, Monte 381, M e n i n g i t i s ; Ra-
fael P a d r ó , 55 a ñ o s . Q u i n t a Covadonga, 
U r e m i a ; Josefa Posada, 81 a ñ o s . Re ina 
108; D i g n a Tremoleda , 39 a ñ o s . A m i s t a d 
6, Esclerosis . 
F ranc i sco Jac, Angeles 63, Insuf ic iencia 
m i t r a l ; L i b o r i o R o d r í g u e z , 18 meses, Je-
s ú s del M o n t e 365, a t reps ia ; H o s p i t a l nú-
mero 1, Juan Mi randa , 50 a ñ o s , A f e c c i ó n 
o r g á n i c a ; Manue l Solares, 35 a ñ o s . T u -
berculos is ; A n t o n i o G a r c í a , 70 a ñ o s . C á n -
cer. 
ROSALES, 
PLANTAS DE SALON, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
S E M I L L A S DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO L A R 8 0 , 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida (iitestro C a t á l a g o I lustrado GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Casi i l lo 9 . Telf. B - 0 7 y 7 0 2 9 




Esfa casa se comr 
dos os flusfos y ai 





completamente C f l n b e z a 
A 75 centavos el f, 





S i v a V d . a l C o l e g í d e B e l f o 
y desea ver o comprar al ^ •, b. ^ 
Brioso bien para usted o par hacer a íg ln 
recalo, l léguese a a Librerírde Belén ríe 
está enfrente, y allí verá usü Jas ÚUin 
novedades en. 
Devocionarios de gran Faíasía v (b* 
mentes. Rosario de todas cises de n i -
ta y metal. Estampería finav coríien 
Detentes. Novenas papel fa:a¿0r (o a 
m&s chic para Señoras y Seflrltas Cnn 
surtido de J u g u e t e ^ ¿ J t ^ ^ 
los Santos y Nacimientos en tüos los a , 
maños. 
Librería «NueMtri, Sefiora dj BelCn," 
CompoBtcln 141, Teléfono -1038 
I M P R E N T A E S P E C I A L lARA 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S DR SU 
B U E N A IMPRESION ASI C(MO P 0 ^ 
S U S P R E C I O S ECONOMDOS 
C 440 ^ \ 
" L ñ F L O R " 
P £ H I £ L n £ V A ^ A 
TRUltO 
HABANA. . 
J A R D I K DE PARIS 
Especialistas en la c B t r u o c ! ^ M p a ; 
ques y jardines. Vfnta& plantas, cor 
y flores. .1. y E . v.-rtirell- 23 csqulna 
Vedado, teléfono F-14SH 
195 1 26-13 
V í a s ur inar ias . EBtre¿ez ^ la or 
V e n é r e o . Hidrocele . Sífilis t ratnía p0 
I n y e c c i ó n del 606. Te'^J10 'Mm 
12 a 3, Jesv.s M a r í a númírq'Sj, 
463 ?eb 
M I G U E L F. MARpí 
— C O R R E D O R " ' 
Oficina, Cuba Núm. 
Compra y venta de fmcisluH 
ticas, D ine ro en hipoteca 41 
Traspaso de C r é d i t o s hipotKÍ 
C 2402 ¿1 
B I 
PUHAMKKTí-: vBOf 
O E L DR. R D. 
E l remlo mas raputo y » 
ración de la gronorrea, 
blancas y de toda clase « 
tlffuos quo sean. gur 
estrechez. Cura positiva! 
De venta en todas las 
507 
SE mi 
Avisamos a nuesfra exfe 
ber rteibido un precioso su* 
de plata y muchas novedad 
Tenga presente nuestra cliil 
los que tenemos en estos af 
módicos precios. 
V E N 
Obispo Q G - l i 
4 
)25 
HOEAS DE COKS)1 
Estudio: Praáo^ 
pal, derecha. Teléi^l 
tado 990. 
Imprenta 
del D I A U I o j , 
